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El estudio de las condiciones socio-económicas del corregimiento de 
Hinca, está estructurado de la siguiente manera: 
En el plano demográfico se determinó la población de Minca, siendo ós 
ta de 443 habitantes, de ese total corresponde a la población masculi 
na el 57.33%, el resto lo conforma la población femenina. Se conside 
ra que el carácter específico de la explotación económica, la cual se 
caracteriza por basarse en la caficultura, la que exige de la fuerza 
de 6-abajo masculina, mucho más que de la femenina, pero es necesario 
aclarar que esa composición por sexo de la población en estudio, es , 
preocupante, sobre todo en el largo plazo, por las reconocidas condi-
ciones fisiológicas de la mujer en la procreación. Otros datos per-
miten determinar otros aspectos como el número promedio de hijos por 
familia, en se observa que oscilan de 1 a 3 y de 4 a 6 hijos por faml 
1 
ha. 
La procedencia de los padres de familia, evidencia que en Hinca la ma 
yor parte de sus habitantes provienen del interior del país. Las con 
diciones educativas no son las mejores, ya que a nivel de primaria 
existen dos colegios y un colegio de bachillerato. El grado máximo 
que pueden cursar los estudiantes es el grado séptimo, conscient2 el 
gobierno municipal de estas condiciones, se ha planteado la creación 
de un colegio de formación técnica-secundaria que esté acorde con la 
realidad económica y social de Minca. 
Otros resultados como el alfabetismo, es bajo en comparación con los 
promedios nacionales. Con relación a las condiciones económicas de-
bemos decir que es la caficultura el renglón económico sobre el cual 
descansa la economía de Minca; existe otra actividad que tiene poco 
peso pero se puede citar, es el turismo vacacional, que se realizan 
los fines de semana y en épocas de vacaciones. 
En materia de vivienda el corregimiento presenta un déficit, por lo 
tanto se solicita la incorporación de éste a los programas de vivien-
da rural y urbana que viene adelantando el gobierno. 
Las condiciones de salud de la población son adecuadas muy a pesar de 
adolecer el corregimiento de una infraestructura de servicios por lo 
menos más eficiente, que no se limite a un simple Puesto de Salud, en 
dónde se presta servicio sólo en dos días a la semana. 
En términos generales la incorporación de Minca al Programa Nacional 
de Rehabilitación no se ha materializado en los actuales momentos en 
obras para el corregimiento; sin embargo, se espera que en el futuro 
se materialicen estos programas en obras de beneficio a la comunidad. 
SUMMARY 
The condition of the economic associate studies of the locality of 
Minca is presente in the following way: 
With the study that realize in the locality Minca demostrates than it 
has 443 in habitants in that local and the 57.33% are men and the rest 
is conformed with women and children. Tr, is considered that the prin 
cipal character in the economical explotion is basing on the coffecul 
ture that is giving ah l the work to the male in the highest propor-
tion more and what it giver to the female, it is necesary to clear up 
points toward the studing of the composition of sex in that popula-
ting is very preocuped, especially when it is for a long time because 
of the phisiological reproduction of the woman. Another data will 
help you to determine nother aspects or average of children in number 
by family that has from 1 a 6 children each one. 
The procedence of the family of Minca is from in the interior of the 
country. The education condition is not to bright because it only 
has two primary school and one high scholl, that only has to first ba 
chelor, and to alse that problem the municipality gobermente has in 
mind to look the way how to resolve this problem tinking that one of 
the solution can be creatting a tecnical high school in that section 
according to the amount of people and according to their economy. 
Another one of the problem is the alphabetism, that is very low in com 
parison with the national average. To according to the economical con 
dition you can see that the basi of the economy in Minca is the coffee 
there is more activity that don't have so much importancy like: the 
tourist traveler in vacation and in end week. 
In material of durellin in the locality of Minca it has a great defi-
cit, and their is one of the reason them have to put this activity in 
the dwelling program in rural and urban zone to according the gover-
ment plan. 
In the line of doctor service in the locality of Minca is very good 
even it do not has a good road and instrument to realize a good servi- 
ce it has more and one clinic where it presents service only two a 
week. 
To accordin of the national program Minca is not totally incluided in 
the program of learn to read and write that up to today days it does 
not take over but we happe that the government does some thing in the 
future for the good of ther people, that will a benefit for the commu-
nity. 
1. INTRODUCCION 
El grado de desarrollo de las sociedades latinoamericanas, presentan 
características similares y a la vez diferencias estructurales, sus 
ceptibles de ser identificadas analíticamente a través de estudios 
minuciosos que permitan precisar y deducir, en cierta forma, el desa 
rrollo económico, social y cultural, desigual que tienen unas áreas 
con otras. 
En el transcurso del tiempo, los pueblos que constituyen la parte más 
poblada, despojada y pobre de la humanidad, han adquirido conciencia 
de sus necesidades y presionadas por ellas, tienden a luchar hasta lo 
grar un bienestar de vida más elevado. 
Siendo la familia el núcleo básico de la sociedad, es indispensable 
construirle o proporcionarle elementos físicos, con el propósito que 
se desarrolle armonicamente,en su medio ambiente y así no tenga nece 
sidad de trasladarse a nuevos círculos, puesto que tal desplazamien 
to implica una serie de trastornos económicos y sociales tanto en su 
hábitat como en el lugar que se establezca posteriormente. 
Por esos motivos nuestro trabajo va encaminado efectivamente, a des-
cribir las circunstancias y los factores que influyen en las condi-
ciones de vida de los habitantes del Corregimiento de Minca. Aspec-
tos como: nivel de educación, grado de ocupación, estructura demo-
gráfica, estado de las viviendas y en general, la situación de los 
servicios públicos, son aspectos determinantes en nuestro estudio. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente existe en el país un desequilibrio rural y urbano, dado 
por la distribución de la población, tanto desde el punto de vista 
geográfico como entre las zonas rurales y las localidades urbanas de 
diferentes tamaños. 
El continuo crecimiento demográfico de los últimos tiempos no sola-
mente ha engendrado una migración campo-ciudad, sino también un en-
sanchamiento acelerado de las poblaciones grandes y el estancamiento 
relativo de las pequeñas. 
Por la situación precaria que presenta el Corregimiento de Minca, se 
puede inferir la marcada ausencia de inversiones en infraestructura, 
la que se refleja particularmente en los servicios públicos y socia- 
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necesidades básicas de-la población en mención. 
Por otra parte, el explosivo e incontenible incremento poblacional de 
los centros urbanos próximos, política y económicamente más importan- 
tes como Santa Marta, se debe fundamentalmente a las corrientes mi-
gratorias, en especial de los corregimientos circunvecinos y demás 
municipios colombianos, cuyas personas en búsqueda de mejorar su si-
tuación socioeconómica, por carencia de oportunidades (tierra, em-
pleo, ingresos, etc.) y de infraestructuras sociales (educación, sa- 
lud, vivienda), en su sitio de origen. 
A lo anterior se le suman aspectos como el desconocimiento que tienen 
ciertas comunidades de los problemas que influyen en su vida y tam-
bién por su organización inadecuada, son hechos que los afectan direc 
tamente e impulsan a trasladarse a las urbes más cercanas, contribu-
yendo así a agravar la crisis en que permanecen éstas últimas. 
"Aunque todavía no se conocen con exactitud, el carácter de la migra-
ción del campo a las ciudades, al parecer en muchos casos, los migran 
tes rurales se trasladan a las aldeas más cercanas y poblaciones pe-
queñas, mientras que los residentes en estos centros urbanos emigran 
a las ciudades más grandes. Este hecho es preocupante, es decir, las 
poblaciones pequeñas pierden parte de sus habitantes más dinámicos y 
en cambio obtienen migrantes rurales, con formación técnica deficien-
tes/11 
En los sectores agrarios se presentan notorios inconvenientes con res 
pecto a las fuentes de empleo, pues el ciclo natural de la agri- 
1 OIT. Hacia el pleno empleo. Bogotá, Banpopular, 1970. p.110. 
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cultura desde la siembra hasta la cosecha ocasiona estacionalmente 
una gran demanda de mano de obra, otras veces, en las temporadas 
muertas, sucede lo contrario surgiendo así una actividad laboral 
fluctuante y relativamente perecedera de sus habitantes. 
La población de Minca, similar a todas las regiones rurales latinoa-
mericanas, posee rasgos peculiares: la ocupación y los ingresos de 
sus pobladores se deriva principalmente de la actividad agrícola y 
en especial del cultivo de café, lo que hace suponer que sus morado-
res padecen en ciertas épocas, el flagelo del desempleo. 
Lo anterior quizás obedezca al mismo carácter de la estructura agro-
pecuaria imperante allí: sistema de tenencia de la tierra, clase de 
cultivo, comercialización, baja tecnología, comunicación, etc., o que 
los medios de producción se hallan concentrados en manos de una mino 
ría y el despojo absoluto de la mayoría. 
Probablemente en Minca no se de la "pobreza absoluta", expresión de 
moda, pero sí preocupante, ya que como zona rural puede estar incluí_ 
da dentro de las regiones que sufren el abandono del Estado y que se 
gún nuevas investigaciones adelantadas por CINEP, concluyen que mu-
chas personas residentes en estos lugares, pocos tienen acceso a la 
educación y si acuden a ella, muchos niños campesinos desertan de la 
escuela temporalmente debido a que se vinculan a la producción agrí-
cola y así poder colaborar con sus padres al sostenimiento de su fa-
milia; además del déficit de escuelas, falta de agua potable, fluido 
eléctrico, alcantarillado, el alto índice de desnutrición, se nota 
claramente el estado de marginamiento y atraso que padecen las gen-
tes que habitan el sector rural. 
1.2 JUSTIFICACION 
En los planes de desarrollo socioeconómicos trazados por los gober-
nantes de turno, la población de Minca constituye el factor priorita 
rio para tener en cuenta de cómo lograr los objetivos propuestos, 
mas sin embargo, si se pretende que esas políticas trazadas sean efi 
caces, se requiere de un estudio minucioso que diagnostique o mues-
tre claramente cuáles son las necesidades más apremiantes que padece 
determinada comunidad. 
Por tal motivo nuestro estudio se justifica por cuanto va dirigido 
concretamente a describir y analizar el estado en que se hallan los 
habitantes del corregimiento de Minca, para que posteriormente, con 
base en esos conocimientos adquiridos, las clases dirigentes y/o po-
lítica puedan resolver con mayor acierto y racionalidad los proble-
mas que padece esa comunidad, sobre todo aprovechando el programa 
bandera del actual gobierno nacional, como es la erradicación de la 
"pobreza absoluta" en especial en las zonas marginadas o rurales de 
Colombia y que adelanta, tomando como punto de partida la Reforma o 
Descentralización Administrativa. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Presentar una visión general de los aspectos socioeconómicos del Co- 
rregimiento de Minca, en el Municipio de Santa Marta (Magdalena). 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Determinar el grado de ocupación y el nivel de ingresos de la 
población. 
- Poner en manifiesto, el nivel educacional de los habitantes de la 
comunidad. 
- Estudiar el fenómeno demográfico y conocer hasta donde sea posible 
las tasas de migración, emigración, natalidad, mortalidad, etc. 
- Determinar el grado de salubridad de los moradores de la región. 
- Analizar y describir las condiciones de las viviendas de la pobla-
ción. 
- Precisar concretamente cuáles son las necesidades que mayor prio-
ridad revisten. 
1.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
1.4.1 Hipótesis General 
El deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de la locali-
dad de Minca, se derivan entre otros, de la carencia en materia de 
servicios públicos, además, porque los integrantes de esta comunidad 
no poseen una fuente de empleo estable que les garantice un nivel de 
ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas. 
1.5 METODOLOGIA 
El estudio es de carácter descriptivo-analítico y para su desarrollo 
se tuvo en cuenta las variables que a continuación se enuncian. 
1.6 VARIABLES 




Aspectos de Salubridad. 
Aspectos Sociales. 
1.6.2 Variables Dependientes 
Las condiciones de vida socio-económica de los pobladores del corregi 
miento de Minca y la insatisfacción de sus necesidades físicas como 
de bienes y servicios en forma individual y colectiva. 
1.6.3 Operacionalización de las Variables 
1.6.3.1 Definiciones conceptuales 
Condiciones de Vida: Son los niveles de existencia y bienestar so 
cial en las que se encuentra una persona, comunidad o región. 
Aspectos Económicos: Es el nivel de participación y retribución de 
la comunidad en el proceso productivo y en la creación de riquezas de 
la región. 
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- Aspectos Educativos: Define el grado de escolaridad de los pobla-
dores de la región; los centros educativos en concordancia con los ni 
veles del sistema educacional actual. 
- Aspecto Salubridad: Se refiere al total bienestar físico y mental 
que deben tener los moradores de la región, además de los centros de 
salud y condiciones de los mismos y no simplemente a la ausencia de 
enfermedades en la zona. 
- Aspectos Demográficos: Es el estudio de la población y su composi 
ción por sexo, edad, estado civil, distribución urbana y rural, co-
rrientes migratorias, indices de natalidad, mortalidad y morbilidad, 
o sea, todos los aspectos cualitativos y cuantitativos de los poblado 
res de la región. 
1.7 DEFINICIONES OPERACIONALES 
VARIABLE : Aspectos Económicos. 
INDICADORES : Ingi'esos, ingreso percápita, población económicamente 
activa, niveles de empleo y desempleo (población ocu-
pada y cesante). 
VARIABLE Aspectos Educativos. 
INDICADORES : Número de alfabetas y analfabetas; asistencia y ausen 
tismo escolar; número de centros educativos; niños en 
edad escolar; deserción escolar. 
FUENTE Encuestas, 
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VARIABLE Aspectos Demográficos. 
INDICADORES : Indices de natalidad, morbilidad y mortalidad; migra 
ciones, población y crecimiento demográfico. 
FUENTE : Encuestas. 
VARIABLE : Aspectos de Salubridad. 
INDICADORES : Asistencia médica y odontológica, higiene, primeros 
auxilios, planificación familiar, servicios sanita-
rios, centros de salud y recreacionales. 
FUENTE : Encuestas. 
VARIABLE : Aspectos Sociales. 
INDICADORES : Estructura familiar, condiciones de vida, vivienda y 
servicios públicos. 
FUENTE Encuestas. 
1.7.1 Instrumentos Utilizados para la Recolección de la Información 
Para la recolección de la información, se utilizaron técnicas que per 
mitieron acaparar toda la información, haciéndose un análisis de 
acuerdo con los objetivos trazados. 
Las fuentes de información fueron: 
1.7.1.1 Información directa 
Se establecieron contactos con los dirigentes de la Acción Comunal, 
con el objeto de ponerlos en conocimiento de la naturaleza de la in- 
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vestigación y a la vez conscientizar a los moradores de la región 
a suministrar una información veraz en la que se pudieran detec - 
tar los problemas de la comunidad y llevar a feliz término el tra 
bajo objeto de estudio. 
Tambien se elaboraron encuestas en formularios con preguntas abier 
tas y cerradas que se aplicaron al jefe del hogar o a una persona 
adulta de cualquier sexo. 
1.7J..2. Información indirecta 
Se tomó de la lectura a libros, revistas, folletos, artículos de 
periódicos que tengan mucha relación con el tema. Además de la 
recolección de datos estadísticos de instituciones oficiales como: 
Alcaldía Mayor de Santa Marta, Instituto Geográfico Agustín Coda-
zzi (IGAC), Planeación Municipal, Academia de Historia del Magda-
lena, Oficina de Catastro Municipal, Departamento Nacional de Es 
tadísticas (DANE), Comité de Cafeteros del Magdalena, etc. 
1.7.2. Técnicas de análisis 
Las técnicas de análisis que se utilizaron para la interpretación 
de la información consignadas en las encuestas y las memorias de 
cada encuestado se tabularon y graficaron para posteriormente ela 
borar sus respectivos análisis. 
Otra técnica de análisis fué una inspección ocular del estado de 
las fincas y los cultivos sembrados en ellas. 
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1.7.3. Marco poblacional 
El marco poblacional lo comprenden todas las viviendas y fincas de 
la región. 
Como el corregimiento de Minca es una zona muy pequeña, se determi 
nó•hacer un censo de viviendas, que en total son 120 y un censo a 
nivel rural porque el número de fincas asciende a 30 en total y de 
esta forma hacer un estudio que permita planterar alternativas de 
solución al corregimiento de Minca. 
1.7.4. Localización y extensión 
1.7.4.1. Ubicación geográfica 
El corregimiento de Minca se encuentra ubicado en la parte baja de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y a 20 km. de la ciudad capital. 
De acuerdo a la carta general del IGAC, el corregimiento de Minca 
está localizado entre los 740  4'38" y las 740  9'17" de longitud y 
los 110 6'26" y los 11° 10'42" de latitud norte con un intervalo 
altitudinal que oscila entre los 600 y 2000 m.s.n.m. y en donde - 
predomina el cultivo de café, además de algunos cítricos y hortali 
zas. 
El corregimiento está conformado por veredas: Titlrera, Oriente, La 
Victoria, Campano y La Tagua. 
1.7.4.2. Topografía 
La topografía del corregimiento de Minca en su mayoría es quebrada, 
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con pendiente que varía entre 20 y 25%, como se presenta por lo gene 
ral en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
1.7.4.3 Suelos 
Los suelos de la región son los que en general, lo conforman la Sierra 
Nevada, se pueden describir como complejos, pues en él se encuentran 
rocas ígneas batolita, cuya composición metereológica es: cuarzo dió-
rita-facies de bordes, rocas hbridas, granito moscovítico, cuarzo mon 
zonita; los suelos que más predominan son los de clase V, VI y VII con 
muchas pendientes e impropios para la agricultura mecanizada. 
1.7.4.4 Hidrografía 
Minca es atravesada transversalmente por el río Gaira, quien acapara 
las aguas de las siguientes quebradas: Arimaca, Macanilla, Las Merce 
des, Palmical y la Cañada de Teresita. 
1.7.4.5 Clima 
Se caracteriza la región por recibir precipitaciones que varía entre 
1500 y 2000 mm anuales en promedio. 
La zona de estudio presenta en general el clima del bosque seco tropi 
cal y es conveniente anotar que las precipitaciones disminuyen a medí 
da que aumenta la altura sobre el nivel del mar y la misma orografía 
modifica el clima. 
La húmedad relativa se puede delimitar entre el 40 y el 50% para los 
meses más lluviosos (Mayo a Octubre) que son los de mayor precipita - 
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ciones. 
La temperatura oscila entre 180 y 22
0 C aproximadamente. En época de 
verano y en el día, la temperatura varia 
o o 
a entre los 21 y 25 C, y du- 
rante las noches vuelve a su estado normal. 
1.8 RESEÑA HISTORICA DEL CORREGIMIENTO DE MINCA 
Minca es un pequeño poblado situado en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y a 20 km de la ciudad de Santa Marta. 
" En el país, ésta zona marca el limite más cercano al nivel del mar 
(600 m) donde se produce café, así como en Nariño, se encuentra la zo 
na más alta de producción (1300 m). Las plantaciones de la Sierra Ne 
vada son las más antiguas, porque allí fué donde primero se cultivo-el 
grano por los españoles" (2). 
Sus primeros habitantes fueron los indios Betomas, que eran una provin 
cia de los Tayronas. Fué la primera colonia de los españoles en la 
Sierra Nevada, data desde 1620 junto con la fundación de San Pedro Ale 
jandrino. 
A comienzos del siglo XIX, Minca se conocía como una hacienda de pro-
piedad de la familia De Mier, quienes a su vez eran dueños de la finca 
San Pedro Alejandrino. Para llegar a Minca se subía por lo que hoy se 
conoce como Masinga. 
Hacia el año 1815, la familia De Mier construyó una acequia artificial 
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para llevar el agua desde Minca hasta San Pedro, para abastecer de a-
gua a ésta última y a la vez le cedían agua al corregimiento de Mama - 
toco; con el tiempo los mamatoqueros quisieron adueñarse de la acequia 
lo que ocasiono un disgusto con el señor De Mier, por lo que este, no 
volvió más a San Pedro por conservar su vida. 
Minca pudo ser la morada de Simón Bolivar, porque cuando él llegó de 
Cartagena, aconsejado por sus médicos sobre su enfermedad que buscara 
un sitio con un clima templado seco, los doctores Pavejeau y Reverand 
le manifestaron que el sitio ideal era Minca; días antes de partir el 
Libertador, agravó y murió en San Pedro Alejandrino. 
A finales del siglo XIX, llega a Santa Marta el ingeniero Orlando 
Flye a realizar unos estudios para la instalación en Santa Marta de la 
tecnología de la época: la luz eléctrica, primera en toda Colombia. 
Luego se establece en la finca Bolivar (más arriba de lo que hoy se co 
noce como el Yucal) y recorriendo y observando esa región notó que la 
parte más alta de Minca reunía las condiciones óptimas para el cultivo 
de café. 
Por estos mismos tiempos comenzaron a construirse las primeras carre-
teras del municipio por parte de los trabajadores de la United Fruit 
Company. La carretera a Minca llegaba hasta Jamonacá. 
Como en el casco municipal los habitantes no conocían las labores cul-
turales del café y por no observar la mano de obra de las haciendas de 
Minca y sus alrededores, el señor Flye viaja a la isla de Puerto Rico 
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en busca de personas que tuvieran conocimiento del grano. 
Regresa el señor Flye con un grupo de trabajadores de la isla caribe 
ña a sembrar los primeros cafetos en la parte de Minca en donde esta-
bleció la finca Cincinnatti, ubicada en la región de La Tagua. 
De las personas que llegaron de Puerto Rico algunas regresaron a su lu 
gar de origen, otras se quedaron y aún se encuentran sus descendientes 
entre estos están las familias: Pérez, Muñoz, Gonzáles, Rodríguez, 
quienes en sus días de descanso se dedicaban a colonizar las tierras 
baldias alrededor de las haciendas. 
Después de la guerra que a comienzos de siglo convulsionó a nuestro 
país, llegan a la zona, procedente de los Santanderes, un número de fa 
millas: Balaguera, Becerra, Reátiga, Rodriguez, etc., a emplearse, al 
gunos como recolectores y otros como empleados permanentes. 
Estas familias santandereanas también se apropiaron de las tierras bal 
días, unos; otros las iban pagando con su trabajo. 
Tanto fué el desarrollo de la finca Cincinnatti que además del benefi 
cío del café lo tostaban y lo molian para la exportación. Tambien ha 
bía cultivos de segundo orden como la naranja cuya producción en época 
de no cosecha de café, alcanzaba para pagar la gruesa nómina de emplea 
dos de la finca. 
Con el transcurso del tiempo los empleados de la finca tambien sembra 
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han el grano en sus predios y con ello hubo un incremento en el área 
agrícola y en la producción del café. 
Para el año 1942, el señor Flye al notar el desarrollo de su empresa 
decide construir la primera carretera, desde la vía que va a Bonda 
hasta su finca. 
Según funcionarios de la Academia de Historia del Magdalena, Minca se 
conoce como poblado desde 1943 cuando existía el colegio internado 
del señor Ramón Espina. 
El problema de cada año para los productores de café era la creciente 
del río Minca en época de invierno, que duraba entre 8 y 15 días por 
lo que hubo necesidad de dos cosas: primero, construir una casa en la 
márgen derecha del río que sirviera de bodega y posada para los traba 
jadores cuando vinieran bajando con la producción, ya sea para el mer 
cado local o para el puerto marítimo y otra casa a la margen izquierda 
con el mismo fin, para cuando estuvieran subiendo. Segundo, la cons-
trucción de un puente sobre el rio Minca que obviara el anterior in-
conveniente. 
El señor Flye hace contacto con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y explica la necesidad del puente sobre el rio Minca y su impor 
tancia para sacar la producción cafetera de la zona. Y es así como en 
el año 1945 la entidad antes mencionada realiza la gran ambición de lo 
moradores de la región: el puente sobre el rio Minca, lo que además 1€ 
ha permitido al corregimiento un desarrollo urbanístico y turistico. 
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1.9 MARCO TEORICO 
Minca, nuestro corregimiento objeto de estudio, se encuentra ubicado 
en el Departamento del Magdalena, a 20 Km de la ciudad de Santa Mar-
ta, concretamente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, zona considerada cafetera. Su ubicación geográfica se enmar-
ca dentro de un contexto singular a nivel regional, ya que las condi 
ciones ecológicas que posee la hace óptima para que allí se cultive 
el café. Además es atractiva para muchas personas ávidas de recrea-
ción y esparcimiento, que hallan en ésta, el albergue propicio para 
el descanso. Este arribo de gentes, podría dar origen a una pobla-
ción de hecho y por ende, un turismo desorganizado e inexplotado. 
Es pues, el corregimiento producto histórico, reflejo de la sociedad, 
es la acción del hombre sobre el espacio para construir su morada y 
una vez adaptado al medio, surge una estrecha relación entre ambos, 
pero transformándolo requiere de conocimientos que le suministren las 
técnicas y elementos que le posibiliten extraer de él recursos de sub 
sistencia. 
No obstante, siendo la educación y la salud parte integral, debería 
causar influencia decisiva en la modificación de su estructura. 
Dentro de las políticas de desarrollo socioeconómico trazadas por los 
gobiernos, se toma como punto de referencia a la población, •nzás sinem 
bargo, ésta colectividad aún no se ha beneficiado de planes guberna- 
mentales. 
La realización del hombre en lo económico, social y cultural, lo 
obliga a evadirse a otras esferas en procura de nuevos horizontes. 
La seguridad social del ser humano debería implicar una 
protección estatal que lo conserve y defienda de los ries 
gos ambientales. Por lo tanto, pueda llevar una vida ade 
cuada; se le debería construir medios infraestructurales 
que le permitan vivir con dignidad, eficiencia y comodi-
dad. La inexistencia de esos elementos artificiales, les 
dificultarán habitar racionalmente. 
Los corregimientos son precisamente la representación ejem 
plar de esa heterogénea prosperidad, que históricamente 
se viene dando en la nación y por otro lado, los indicado 
res que expresan la incapacidad de la clase política. 
Hace décadas Colombia poseía prominentemente concentrada 
una población rural, empero, ésta situación se ha modifi-
cado de tal forma que hoy se han invertido, las cifras arro 
jadas por el censo revelan que la población urbana ha cre 
cido progresivamente. Según el DANE, Colombia es uno de 
los países latinoamericanos que mayormente registra una 
tasa de crecimiento urbano, significando que los campos 
están quedando solos y la población se sigue aglomerando 
en las urbes. 
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Es evidente que el lento y escaso crecimiento de los corregimientos 
está ligado estrechamente a las políticas definidas y de planificación 
por parte de las clases dirigentes y administrativas. Es más, cuando 
se trata de poner en práctica la austeridad del gasto público, inmedia 
tamente se dirigen a reducir los presupuestos en los rubros de la edu-
cación pública, de la salud, de los acueductos, de los alcantarillados, 
conllevando las mencionadas restricciones de agudizar los problemas so-
ciales. 
La especialización en la explotación de determinada producción ocasiona 
el desarrollo de cierto sector económico, lo que trae consigo una evo-
lución desigual de la estructura productiva y de la sociedad que confor 
ma ese conglomerado. 
Este típico fenómeno del sistema económico imperante en los paises peri 
féricos provoca, indirectamente, el auge y fortalecimiento de las zonas 
urbanas y el debilitamiento de las áreas agrarias. La primera, se vana-
gloria ostensiblemente, porque en ella se concentra el capital, el comer 
cio, la industria y el poder político, determinantes del desarrollo de 
las regiones. La otra, rural, abastecedora de materia prima y de alimen 
to de los centros urbanos, subyace, lánguida y discriminada del proceso 
transformador y evolucionista. Son en resumen las dos Colombias, expre-
sión conque se identifica o se hace alusión comunmente al progreso me 
quitativo que ocurre en nuestra patria. 
En reciente asamblea de CONFECAMARAS celebrada en Santa Marta, dos altos 
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funcionarios de la misma coinciden con el asesor de la Organización Pa 
namericana de la Salud (OPS) en señalar que doce millones de colombia-
nos carecen de servicios públicos; el 45% de la población económicamen 
te activa cuenta con redes de acueducto y alcantarillados y sólo el 60% 
del total de la población tiene acceso al agua potable y que los gobier 
nos de los paises en desarrollo no destinan ni el 1% del presupuesto na 
cional a la solución de éstos problemas. 
Con semejante escenario de pobreza y miseria, si no se erradica a tiem-
po, podría representar una amenaza para las instituciones. 
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2. CONDICIONES DEMOGRAFICAS 
El estudio de las condiciones demográficas de una región en particular 
es fundamental ya que gracias al conocimiento que se tenga se puede a-
doptar políticas por parte del Estado, que tiendan a mejorar el nivel 
de vida de la población, 8 lograr cambios de comportamientos en los ha 
bitantes, para que así éllos mismos entren a mejorar las condiciones 
en que vive su familia y la comunidad en términos generales. 
El corregimiento en estudio (Minca), se caracteriza por poseer inmejo-
rables condiciones que permiten el desarrollo de actividades Agropecua 
rias y Recreacionales, en la primera pesa fundamentalmente la explota-
ción del café, y en la segunda, sabido es que la recreación se realiza 
bien en fines de semana o en vacaciones. Los considerandos anteriores 
imponen dificultades en la determinación de la población total exacta, 
principal variable demográfica. 
En el presente capitulo se desarrollan los siguientes tópicos: pobla 
d'U total, relación de dependencia, relación de masculinidad, estado 
civil, tasa bruta de natalidad y mortalidad, tasa de fecundidad, migra-
ciones y la estructura familiar, los que permitirán señalar las reales 
condiciones demográficas de la población que habita en el corregimiento 
de Minca. 
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2.1 POBLACION TOTAL 
El corregimiento de Minca posee una población total de 443 personas, 
de las cuales 254 son hombres y 189 corresponde a mujeres obteniendo 
una participación por sexo de 42.67% en el femenino y en 57.33% el 
sexo masculino, ver figura N2 1. 
Los anteriores resultados nos indican que allí el número de hombres 
es mayor al de mujeres en un número de sesenta y-cinco(65). Este fe 
nómeno generalmente ocurre en el sector rural, porque el hombre asi-
duamente se va desplazando a otros lugares donde pueda vender su fuer 
za de trabajo, que es la única de la cuál es poseedor y además es la 
actividad en la cual ha adquirido mayor pericia y habilidad, de tal ma 
nera que si encuentra perspectivas de trabajo en una zona, termina por 
establecerse 
definitivamete contribuyendo de ésta manera a aumentar 
el porcentaje del hombre en la población. 
2.2 COMPOSICION DE LA POBLACION POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 
El análisis de la población por edad y por sexo es muy importante, ya 
que gracias a él podremos establecer cual sería la población en edad 
de trabajar y con relación al sexo poder determinar las posibilidades 
de crecimiento de la población en estudio. La Tabla 1 nos muestra 
los datos obtenidos. 
En la Tabla 1 se observa como el grueso de la población se encuentra 
en el rango de 15 a 65 años de edad, correspondiendole el 62.97 del 
TABLA 1. Distribución de la población por sexo y edades en el Corre-




0 - 4 17 6.69 10 5.30 27 6.10 
5 - 9 29 11.42 20 10.58 49 11.06 
10 - 14 33 13.00 30 15.87 63 14.22 
-15A - 19 27 , 10.63 24 12.70 51 11.51 
20 - 24 18 7.09 12 6.35 3C 6.78 
25 - 29 27 10.63 14 7.41 41 9.26 
30 - 34 24 9.45 11 5.82 35 7.90 
35 - 39 20 7.87 12 6.35 32 7.22 
40 - 44 7 2.75 12 6.35 19 4.29 
45 - 49 14 5.51 11 5.82 25 5.64 
50 - 54 7 2.75 7 3.70 14 3.16 
55 - 59 9 3.54 10 5.30 19 4.29 
60 - 64 7 2.75 2 1.05 9 2.03 
65¿ - 69 8 3.15 6 3.17 14 3.16 
70 - 74 5 1.97 6 3.17 11 2.48 
75 - 79 - 1 0.53 1 0.22 
80 y Más 2 0.79 1 0.53 3 0.68 
TOTAL 254 100.00 189 100.00 443 100.00 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
W.17.4:699,709"/.. 
FIGURA I . POBLACION TOTAL. PARTICIPACION POR SEXO 
DEL CORREGIMIENTO DE MINCA, MUNICIPIO 
DE SANTA MARTA._ 
FUENTE: TABLA 
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total, lo anterior permite evidenciar que la población económicamente 
activa sea potencialmente alta, pero también se muestra la escasa po-
blación en la tercera edad, lo que conllevará a afirmar que la pobla-
ción de Minca es relativamente joven. 
Con relación al sexo, pesa fundamentalmente el masculino sobre erl sexo 
femenino, situación que es preocupante por el papel de la mujer fren-
te al fenómeno de la reproducción y lo que condiciona a causar proble 
mas en el crecimiento de la población. 
2.3 PIRAMIDE POBLACIONAL 
Es un diagrama mediante el cual se distribuye a todos los grupos de 
edades. Se utiliza para representar gráficamente a la población por 
separado de acuerdo con el sexo y la edad. Básicamente está confor-
mada por un plano cartesiano repartido así: 
En el eje horizontal, el número de personas que caen dentro de cada 
rango de edades y en el eje vertical, los diferentes grupos de edades. 
2.4 EMIGRACION E INMIGRACION 
Es de todos admitidos que si se logra que el campesino se mantenga en 
sus propiedades produciendo alimentos, de inmediato ésta actividad en 
los campos se verá reflejada en las ciudades porque serán abastecidas 
oportunamente y con ello se contribuiría a reducir la inflación alza 
de los precios de los alimentos, aún más, podrá evitarse en las urbes 
la congestión, deficiencia en las fuentes de empleo yen los servicios 
públicos. 
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FIGURA 2 . — PIRAMIDE POBLACIONAL DEL CORREGIMIENTO 
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Este aspecto de la emigración a nivel nacional y departamental preo-
cupa a todas las personas de índole social y política diferentes, 
más, las mismas no se interesan por crear estrategias coherentes y 
definidas que apunten a controlar ese proceso que de seguir crecien-
do podría provocar graves consecuencias por muchos conocidas. 
El Departamento del Magdalena catalogado como eminentemente agrícola 
no es ajeno a esta dolencia social. Las cifras del DANE muestran 
que de un total de 769.114 habitantes, el 53.12% esté ubicado en las 
zonas urbanas y el 46.88% en el sector rural. 
Si bien es cierto que el proceso migratorio se da casi en todo el te-
rritorio nacional, en el campo donde basamos nuestra investigación no 
se puede hablar de manera absoluta de emigración ya que ésta es imper 
ceptible y singular, dado primordialmente por la estructura agrícola 
o ciclo del cultivo. Por lo tanto lo más lógico es hablar de un flu-
jo migracional pasajero de personas, lo que permite que en épocas de 
cosechas, se dé un incremento poblacional temporal o bien una disminu 
ción en las épocas de no cosechas. Esto impide determinar con preci-
sión esta variable. 
Por otro lado, esta región en los fines de semana o en tiempo de vaca 
ciones se convierte en un gran polo de atracción turística ya que un 
sinnúmero de personas atraídos por el clima y tranquilidad convergen 
a este lugar, creando así un turismo eventual y una población flotante de 
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poca duración, puesto, que luego de su permanencia retornan a su lugar 
de procedencia. Es también necesario anotar que el turismo ocasional 
que se da ahí choca con los intereses económicos del conglomerado, de 
bido a que los improvisados turistas y dueños de casa de recreación to 
do lo trae (consigo, desde los alimentos hasta el personal que les va 
a servir. 
En conclusión, en Minca se da concretamente es una movilización o tralt 
lado de personas de una zona a otra. particularmente de ésta a Santa Mar 
ta y viceversa. 
Estos movimientos probablemente obedezcan a que ciertas gentes residen 
tes en Minca tengan su centro de trabajo y estudios en la mencionada 
ciudad y porque a la vez encuentran algunos servicios de que aquí care 
cen de tal forma que una vez satisfechos y estimulados por la cercanía 
y facilidad de transporte van y regresan allí diariamente. 
La pirámide poblacional para Minca nos muestra una distribución anor 
mal, ya que normalmente el gráfico de una población debe ser más am 
pijo en los rangos de edades inferiores y se va acortando la amplitud 
en la medida en que el rango crece. Lo anterior sería así, pero nóte 
se el caso, para el rango 0-5 que rompe la secuencia. 
2.5 RELACION DE DEPENDENCIA 
Se suele definir en la mayoría de las veces como el total o la 
proporción de personas económicamente dppendientes,ssjffi(D_NU eltangode 
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edades para estas personas es de menos de 15 y de mayores de 65 años 
de edad, para el primer caso, se le denominará población pre-producti 
va y la segunda pos-productiva. 
En Minca la suma de las dos representa el 61.09% cifra obtenida median 
te el siguiente problema; 
Población < 15 años + Población >65 años x 100 
R.D. 
Población >1 15 años + Población < 65 años 
139 + 29 x 100 
R.D. 
   
= 61.09 
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Esta cifra vista de conjunto nos llevaría a pensar que es un poco preo 
cupante la situación de la población de Minca ya que al constatar la 
población no apta para trabajar con la población potencialmente en e-
dad de trabajar, esta representa algo más del 50%, lo que nos Indica 
que por cada dos personas aptas para trabajar existe una que no se en-
cuentra habilitada por la edad, ésta alta relación es muy típica de los 
paises subdesarrollados, en donde la población tiende a ser mayor en 
edades inferiores a los quince (15) años; caso contrario sucede en los 
paises desarrollados. 
2.6 RELACION DE MASCULINIDAD 
Este aspecto es de considerable importancia, por cuanto nos vendría a 
poner en evidencia los desequilibrios que se dan al interior de ésta 
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localidad con relación al número de hombres por mujeres. 
El cálculo de la anterior relación se hizo de la siguiente forma: 




254 x 100 
 
  
134.40% R.D.M. 189 
Si analizamos la cifra anterior, ésta nos lleva a inferir que es preo-
cupante el hecho que exista un número mayor de hombres que de mujeres, 
en el corregimiento de Minca, ya que esta podría generar en un fúturo 
no muy lejano dificultades en el nivel de empleo y nivel de ingresos, 
pues está confirmado que en las zonas rurales la mayor demanda de fuer 
za de trabajo es masculina, ya que la femenina solo es absorbida esta 
cionalmente en pequeñas proporciones, esto ejerce un mayor nivel de de 
pendencia e imposibilidad de la familia a ahorrar partes de sus ingre-
sos. Una explicación al exceso de población masculina sobre la feme-
nina, es el espíritu aventurero del hombre quien inicialmente busca em 
pleo y luego forma o trae su familia consigo, que según lo observado 
parece ser el caso más frecuente en Minca. 
2.7 ESTADO CIVIL 
El estado civil para una población, está relacionado o tiene que ver 
con los patrones culturales que posean; ya que algunas sociedades con-
denan o deploran el hecho que la pareja se una libremente sino solo 
creen que con el matrimonio, la unión conyugal es más estable. La 
Tabla 2 nos muestra el estado civil de la población en estudio. 
En dicha Tabla se observa que el estado civil de la población residen 
te en Minca, pesa fundamentalmente la institución del matrimonio, és-
ta tiene una participación del 41,38%, le sigue la unión libre, con 
una participación del 17,24%, los separados sólo alcanzan el 3,10%, 
lo que mostraría relativa estabilidad en las uniones de pareja, queda 
una franja del 34,48% del total de la población que es soltera. 
2.8 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
Se define ésta como el número promedio de nacimientos que una mujer 
tiene al final de su período productivo, generalmente se afirma que 
las altas tasas de fecundidad suceden preferencialmente en las fami-
lias que habitan en las zonas rurales, según ésta concepción, el me-
dio geográfico influye en el tamaño de la familia. 
En realidad es casi imposible determinar cuales son las causas socio-
económicas que inciden en los cambios de fecundidad, es posible acep-
tar que los niveles de ingreso, grado de urbanización, vinculación de 
la mujer en la fuerza laboral, educación, etc., actúan favorablemente 
o no en la contingencia de la fecundidad. 
En otros casos muchas familias son influidas por las tradiciones y 
creencias religiosas, temor de la mujer a quedarse soltera por lo cual 
agiliza tempranamente el matrimonio. Por otra parte parece ser que la 
carencia de servicios públicos como puestos de salud y la ausencia de 
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TABLA 2. Estado civil de la población del Corregimiento de Minca, 
Municipio de Santa Marta. 
Estado Civil Nº de Pers. 
Unión Libre 50 17.24 
Separados 9 3.10 
Casados 120 41.38 
Viudos 11 3.80 
Solteros 100 34.48 
TOTAL 290 100.00 
FUENTE: Encuestas Realizadas. 
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FIGURA 3._ ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DEL CORREGI-
MIENTO DE MINCA, MUNICIPIO DE SANTA MARTA.- 








programas encaminados a controlar la fecundidad, promueven las altas 
tasas. 
En el área que investigamos, los datos obtenidos permiten efectuar el 
cálculo de la tasa de fecundidad, para lo cual se procedió de la sigui 
ente manera: 
Número de hijos nacidos vivos 
T.G.F x 100 
Madres en edad de procrear 
T.G.F. 12  x 100 = 12.5% 
96 
Donde T.G.F. .= Tasa Global de Fecundidad 
La cifra obtenida nos dice que las 96 mujeres en edad de procrear solo 
el 12.5% de ellas tuvieron partos favorables, ya que sus hijos nacieron 
vivos. 
2.9 TASA BRUTA DE NATALIDAD 
La economía del presente y del fúturo. controla el ritmo, al cual puede 
crecer la población pero existen diferentes consideraciones; puede ocu 
rrir que un país necesite de brazos para la agricultura, o tenga exceso 
también es posible que posea deficiencias en instalaciones, servicios 
públicos o un fuerte desempleo en los diferentes sectores económicos, 
entonces con base en los datos podrá determinar si el ritmo de crecimi 
ento de la población es el conveniente. 
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Sin embargo, puede el Gobierno entrar a reducir o controlar la Nata 
lidad, adoptando medidas como la alteración de las costumbres socia-
les: vinculaciónde la mujer en la fuerza laboral, elevación de la edad 
promedio para casarse, eliminación del subsidio a familias que posean 
más de tres (3) hijos, etc., o en el caso de querer estimular el cre-
cimiento de la población otorgando subsidio a los padres con alto núme 
ro de hijos. 
De acuerdo con la Mision Chenery en 1985, la tasa de Natalidad en el 
campo colombiano era de 2.83% y en el sector urbano del 2.43%. Para 
el caso que •nos ocupa, la tasa bruta de natalidad (T.B.D.N.) arroja el 
siguiente resultado; 
Número de nacimientos en el año 
T.B.D.N -  x 100 
Población total 
12 
T.B.D.N. -   x 100 = 0.027 x 100 = 2,70 
443 
La cifra anterior 2.70% nos dice que la población de Minca tiene un cre 
cimiento vegetativo del 2.70% durante el año de 1988, fecha en la cual 
se realiza la investigación de campo, esta cifra no se aleja del pará-
metro nacional obtenida por la Misión Chenery, en la mayor tasa de cre 
cimiento biológico vegetativo de la población rural sobre la urbana. 
Pesa fundamentalmente la falta de educación de los padres del sector 
urbano y la falta de acceso a las medidas preventivas de planificación 
familiar existentes en la urbe. Sin embargo, en Hinca la cifra está 
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por debajo de la tasa que tomamos como punto de referencia. Lo ante-
rior podría ser consecuencia directa del exceso de hombres con respec 
to al de mujeres. 
2.10 TAMAÑO DE LA FAMILIA 
La reducción del número de hijos en una familia, no sólo contribuye a 
mejorar las condiciones de alimentación, salud, educación, etc., sino 
que tambien le dá mayores posibilidades a la mujer de vincularse al 
mercado laboral logrando así, disminuir su dependencia económica con 
relación al jefe del hogar. 
Por otra parte, el tener menor número de hijos se colabora con hacer 
menos crítica la situación económica y social del país, porque serán 
menos las personas que estarán demandando, entre otros aspectos, tra-
bajo en las diferentes fuentes de producción y por lo tanto será más 
fácil distribuir los ingresos a los recursos humanos ya existentes. 
Para el caso que nos ocupa, el 55.38% de las familias poseen entre uno 
a tres hijos, el 33.85% posee de cuatro a seis hijos. Lo que muestra, 
que sigue siendo alto el número de hijos por familias para el corre-
gimiento de Minca. Ver Tabla 3. 
2.11 TASA BRUTA DE MORTALIDAD 
El notable progreso de la ciencia médica ha contribuido en reducir la 
mortalidad y de paso elevar el promedio de vida de los hombres alcan- 
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TABLA 3. Número de hijos por familia en el Corregimiento de Hinca, 
Municipio de Santa Marta. 
Nº de Hijos 
por Familia Nº de Familias 
Sin Hijos 5 7.70 
1 - 3 36 55.38 
4 - 6 22 33.85 
7 - 9 2 3.07 
10 '6 Más 
TOTAL 65 100.00 
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zando estos, a un promedio de vida de 65 años en Colombia. 
Entre los avances científicos que explican éste fenómeno de la reduc-
ción de la mortalidad, tenemos: los descubrimientos de vacunas, anti 
bióticos, el saneamiento de las aguas, del ambiente y de manera singu 
lar el desarrollo de la medicina preventiva. 
En lo que concierne a nuestra zona de estudio, consideramos de poca 
trascendencia registrar la tasa de mortalidad, dado a la cifra tan ba 
ja que presenta ese suceso. 
2.12 PROCEDENCIA DE LOS JEFES DE FAMILIA 
Este aspecto aparentemente no registra ninguna importancia. Estamos 
equivocados porque no es igual que un pueblo o una ciudad reciba gen-
te procedente de regiones rurales con escaso nivel de educación, defi 
cientes recursos económicosy en busca de empleo, etc, que el recibir fa 
milias con una posición económica holgada y dotada de conocimientos. 
De ahí que numerosas naciones aplican la política de selección de in-
migrantes, es decir, admiten aquellos que requiere el pais, sean capi 
talistas o profesionales que contribuyen al desarrollo de algunos sec 
tores económicos. 
En otros paises constituye una prioridad que el campesino no se vaya a 
vivir a las ciudades si no posee por ejemplo trabajo y vivienda. Así 
se ha frenado el fenómeno de migración, su crecimiento y sus problemas 
derivados. 
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TABLA 4. Procedencia de las familias en el Corregimiento de Minca, 
Municipio de Santa Marta. 
Lugar de 
Procedencia Nº de Familias 
Ciudades Capitales 
de la Costa Atlán. 
Municipios del De- 
partamento del Mag. 





País. 40 61.54 
TOTAL 65 100.00 
FUENTE: Encuestas Realizadas. 
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La Tabla 4 señala que del total de familias existentes en Minca 
el 61.54% corresponden a padres de familias nacidos en el interior del 
país, el 23.08% corresponde a los nacidos en las ciudades capitales 
de la Costa Atlántica y sólo el 15.38% representa el porcentaje de los 
padres de familia procedentes de varios de los municipios y veredas 
del departamento del Magdalena. 
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3. CONDICIONES EDUCATIVAS 
Es indudable que la educación juega un importante papel en el proceso 
evolucionista del país. En primer lugar porque una comunidad prepara 
da es más receptiva a los cambios, que se den en las técnicas de pro-
ducción que exija determinada actividad económica. 
En segundo lugar existe una relación inversa entre el grado de escolari 
dad de la población y la tasa de fecundidad, es decir cuando el prime-
ro es elevado la tasa se reduce, lo que condicionaría a ser un factor 
.controlador del creciffliento demográfico y ayudaría a bajar el desempleo 
debido a la retención escolar de los jovenes en edad de trabajar. 
En términos generales un alto nivel educativo, debe conducir a obtener 
mejores ingresos, mejor posición social y además no es menos cierto que 
la educación puede colocar al individuo en posición de liderazgo en su 
comunidad, para que éste visualice en una mejor forma los problemas que 
les aquejan y puedan ser orientadores, y partícipe de las soluciones 
que exijan las regiones y no se dé el caso de medidas impositivas que 
no consulten el querer y la necesidad de la comunidad. 
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3.1. CONDICIONES GENERALES 
En nuestro país y particularmente en el departamento del Magdalena, la 
educación refleja atraso y abandono, si observamos el último censo del 
DANE, éste nos dice que en Colombia, a pesar de la Campaña Camina, aún 
se conserva una tasa de analfabetismo del 12.2% y una deserción esco-
lar del 5% y si analizamos las cifras con relación al departamento del 
Magdalena, tenemos que el 21.3% de la población es analfabeta. 
Siguiendo con nuestro análisis a nivel Nacional, según el último infor 
me de la Misión Chenery, se dice que cierta parte del desempleo en Co-
lombia fué provocada por la gran transformación educativa de la fuerza 
laboral ya que de cada 5 trabajadores que ingresaron al meradolaborúl4 
tenían al menos educación secundaria; contrariamente en el sector rural 
pese a que no eld.stalcifras confiables, es fácil detectar la brecha de 
desequilibrio que existe entre esas dos zonas. 
3.2. ALFABETISMO 
Se acostumbra a denominar alfabeta, aquellas personas capaces de leer 
y de escribir y saber las cuatro operaciones básicas (sxmw, restmr,rrulti 
plicar y dividir). Para el corregimiento que nos ocupa, tenemos que una 
población total de 443 habitantes el 6.55% se encuentra en edad no esco 
lar, es decir, menores de cuatro (4) años de edad, el 82.84% del total 
de la población es alfabeta y cerca del 10.61% de la población es anal-
fabeta, cifra que se encuentra por debajo del parámetro del departamento 
que según el DANE es del 21.3%, lo anterior obedece, a que el corregi- 
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miento cuenta con dos colegios, uno de primaria y uno de bachillera- 
to. 
La Tabla 5 nos ilustra las afirmaciones anteriores. 
3.3 POBLACION ALFABETA Y SU DISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD 
Esta distribución nos muestra en que sexo pesa más el alfabetismo. La 
Tabla 6 ilustra la situación para el corregimiento de Minca. 
En ésta se observa que en el sexo masculino la participación más alta 
de alfabeta se dá en los primeros rangos de edades 3-9 hasta 35-39 a-
ños), dsto se explica porque es en estos rangos donde hay mayor pobla-
ción, para el corregimiento , en términos de participación porcentual 
le corresponde el 74.27% para las edades de 5 a 39 años quedando para 
las edades de 40 a 80 años y más, el 25.73% de participación poncentu-
al para la población alfabeta de Minca. 
Con relación al sexo femenino, prevalece la situación analizada en el 
.,. - 
sexo opuesto, es decir que en rango de edades menores la participación 
porcentual de alfabetismo es Mayor correspondiendo a las edades de 5 a 
39 años el 72.06% y quedando para el resto de edades una participaci- 
ón del 27.94% 
3.4 POBLACION ANALFABETA Y SU DISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD 
La Tabla 7 nos cuantifica el analfabetismo por sexo y edad para nues 
tra población objetivo. 
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TABLA 5. Condiciones educativas según número de personas en el co 
rregimiento de Minca, Municipio de Santa Marta.* 
Grado de Número de Personas Participación 
Escolaridad Porcentual 
Alfabetas 367 82.84 
Analfabetas 47 10.61 
Edad no Escolar 29 6.55 
TOTAL 443 100.00 
* FUENTE: Encuestas realizadas. 
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FIGURA 6._ GRADO DE ESCOLARIEDAD DE LA. POBLAC1ON DEL 
CORREGIMIENTO DE MINCA1 MUNICIPIO DE SANTA MAR- 
FUENTE: TABLA 5 
ALFABETAS.- 
ANALFABETAS._ 
EDAD NO ESCOLAR._ 
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TABLA 6. Distribución de la población alfabeta por sexo y edad en 
el Corregimiento de Minca, Municipio de Santa Marta. 
Grupo de 
Edad Masculino Femenino 07  /0 
5 - 9 23 11.17 14 8.70 
10 - 14 32 15.53 30 18.63 
15 - 19 22 10.68 24 14.91 
20 - 24 15 7.28 14 8.70 
25 - 29 22 10.68 14 8.70 
30 - 34 20 9.71 11 6.83 
35 - 39 19 9.22 9 5.59 
40 - 44 6 2.91 11 6.83 
45 - 49 14 6.80 9 5.59 
50 - 54 7 3.40 5 3.10 
55 - 59 7 3.40 5 3.10 
60 - 64 6 2.91 3 1.86 
65 - 69 7 3.40 6 3.73 
70 - 74 4 1.94 6 3.73 
75 - 79 - - - - 
80 ó más 2 0.97 
TOTAL 206 100.00 161 100.00 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 7. Población analfabeta y su distribución por sexo y edad en 














15 -19 5 17.86 - - 
20 -24 1 3.57 
25 -29 4 14.29 - - 
30 -34 4 14.29 1 5.26 
35 -39 3 10.71 - - 
40 -44 - - 2 10.53 
45 -49 - - 4 21.05 
50 -54 1 3.57 1 5.26 
55 -59 2 7.14 4 21.05 
60-64 1 3.57 - - 
65-69 - - - - 
70 -74 1 3.57 1 - 5.26 
75-79 - - 1 5.26 
80 6 más 1 3.57 
TOTAL 28 100.00 19 100.00 
Fuente: Encuestas realizadas. 
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En ella se observa, que a nivel del sexomasculino existe ausencia del 
analfabetismo en los rangos 10-14; 40-44; 45-49 y 65-69, tambien evi-
dencia con relación al mismo sexo que existe un mayor nivel de analfa 
betismo en edades que van de 5 a 39 ños de edad tenemos que la causa 
básica está en la dedicación excesiva del hombre a las labores que im 
pliquen generación de ingresoss y no dedicarle tiempo a prepararse, ya 
que ésto no genera ingresos inmediatos, dado por la necesidad de sus-
tentar y contribuir al sostenimiento de su familia, según criterio de 
estas personas. 
Para el sexo femenino el comportamiento no es similar, aquí se concen-
tra este en los rangos de 40-44, 45-49, 50-54 y 55-59 años, el factor 
de inferior del porque de ésta situación se encuentra como explicación 
la mentalidad de los padres de estas personas, que consideraban que la 
mujer no debía preocuparse por prepararse, ya que ésta debía dedicarse 
cuando fuese mayor al hogar, a sus hijos y su marido. 
3.5 NIVEL EDUCATIVO 
El nivel educativo de una población está determinado por el grado de 
escolaridad que alcanzan sus habitantes pero es necesario considerar 
que existen unas condiciones que pueden coadyuvar a que el nivel de e- 
ducación sea mayor en una población ,con relación a otra. En el corre 
gimiento de Minca se cuenta con dos colegios de educación básica prima 
ria, los cuales poseen un número adecuado de profesores con respecto al 
número de estudiantes y aulas;, los colegios no poseen secretarias, 
aseadoras y con relación al techo, éste se llueve, lo que obliga a que 
en épocas de invierno los niños deben ser despedidos de clases, tam- 
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bien existe un colegio de bachillerato, el cual tiene hasta el octavo 
(8) grado, pero carece de centros de estudios de formación agricola; 
no hay una institución que prepare mano de obra calif1cada(v esppcial) 
acorde a su medio socio-económico-ambiental que facilite la optimiza-
ción de sus recursos y le ayude a perfeccionar sus cultivos y su eco- 
logía. 
Los calendarios de estudio de la educación básica primaria tampoco son 
racionalmente elaborados, por tal motivo muchos niños deben desertar 
de las escuelas para movilizarse junto con sus padres en búsqueda de 
mejores fuente d.e trabajo pués el que tenía ha terminado; ésto ocurre 
con los recolectores de café. 
Pero no toda las cuestiones en lo referente a la educación en finca y 
su jurisdicción es negativo, es loable que en finca exista una colonia 
educativa que propicie el desarrollo económico y social del niño, por 
cuanto alberga a aquellos de escasos recursos y de bajo peso con rela-
ción a su estatura, es decir, niños desnutridos, cuyos padres por vi-
vir alejados del lugar y dedicados a sus actividades laborales para 
conseguir su sustento tiene que dejar a sus hijos allí, confiando en 
que se lo eduquen y le suministren alimentación balanceada. 
la información del nivel educativo la presenta la Tabla 8 que se de- 
    
nivel educativo alcanza- nomina distribución por grupo de edad, sexo 




   
    
do, al visualizar la información que contiene, se observa que sin nin-
guna educación existen 47 personas, de las cuales 28 son de sexo mascu 
lino y 19 de sexo femenino, la educación primaria ha sido alcanzada 
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TOTAL 28 19 37 28 118 71 8 9 39 47 5 1 1 
Educ.Superior: MIldico Veterinario 1 : 70 años 
Ahno-;,fin .7íí 
por 254 de las cuales 65 han logrado culminarla y 189 no lo han cul-
minado; para el nivel secundario 103 personas hán llegado a ésta pero 
lo han culminado 17 personas y sin culminar 86 personas, en el nivel 
normalista existen 6 personas todas de sexo femenino de las cuales 5 
han culminado éste nivel y sola una la posee incompleta; para el ni-
vel técnico sólo se cuenta con una persona de sexo másculino y perte-
neciente al rango de edad. de 45-49, para el nivel profesional se tie-
nen 3 personas todas de sexo masculino dos de los cuales están en el 
rango de 25-29 años de edad y una en el 70-74 años. 
3.6 ASISTENCIA ESCOLAR 
En el análisis de la asistencia escolar se debe tener en cuenta la po-
blación en edad escolar para efectos de la investigación propuesta se 
toma como edad apta para el estudio de (5) a (14) años. Este rango de 
edad corresponde a la realidad educativa que tiene o vive el corregi-
miento de Minca en donde, el grado máximo de escolaridad que puede al-
canzar el niño es de octavo grado. Si desea seguir adelante debe sa-
lir a otras regiones o al municipio de Santa Marta donde pueda encon-
trar otra institución educativa que le permita avanzar. 
La Tabla 9 titulada Población en Edad Escolar, Asistencia y Ausen- 
tismo Escolar, nos muestra que el corregimiento posee un total de 101 
niños en edad escolar, de los cuales, asisten a clases el 90.09% y 
jan de asistir 9.90%. 
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TABLA 9. Población en edad escolar, asistencia y ausentismo escolar, corregimiento de Minca, 






5 - 39 38.61 30 32.97 
9 90.00 
10- 14 62 61.39 61 67.03 
1 10.00 
TOTAL 101 100.00 91 100.00 
10 100.00 
FUENTE: Encuestas Realizadas. 
TABLA10. Nivel educativo de los padres de familia en el corregimiento de Minca, Municipio de Santa Marta. 
SEXO 
Primaria Secundaria Normal Técnico Superior TOTAL 
Ning. 
Comp Inco* Comp. Inco. Comp. Inco. Comp. Inco. Comp. Inco. Tot. 7 
Masculino 4 10 18 2 8 1 43 43.43 
Femenino 12 13 21 1 6 3 56 56.57 
TOTAL 16 23 39 3 14 3 1 99 
16.16 23.23 39.39 3.03 14.14 3.03 1.01 100 
FUENTE: Encuestas Realizadas. * Completa. 
**Incompleta. 
3.7 NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Los niños en las primeras etapas de su vida reciben la influencia de 
la educación y orientación de sus padres. En éste núcleo el niño vá 
formando y moldeando su carácter. En síntesis se ésta preparando el 
individuo, ideal componente futuro de la sociedad. 
Es por ello que la educación que posea el padre juega un papel impor-
tante en la estructura del comportamiento de los hijos. 
Para Minca el nivel educativo de los padres de familia está cuantifi-
cado en la Tabla 10 la cuál nos dice que del total de los padres de 
familia, han alcanzado en un mayor porcentaje la primaria sin concluir 
la. 
Con un 39.39% siguiendole en su orden el grado primaria completa, la que 
ha sido obtenida por un 23.23 del total de ellos. La concentración 
del nivel educativo de los jefes del hogar en torno al grado de prima-
ria nos señala, que en términos generales es mínimo el nivel de educa-
ción alcanzado por estos señores y que en una u otra forma esto debe re 
flejarse sobre toda la población. 
SE 
4. CONDICIONES ECONOMICASx 
"Solo hay un producto que se puede cultivar en forma lucrativa en las 
vertientes. Desde luego sería posible introducir en ella otros culti-
vos, pero esto no sería económicamente productivo. Así concebida esta 
condición geográfica que en Colombia ha ocasionado la hegemonía del 
cultivo del café puede declararse que el predominio de la producción 
del grano responde a una fatalidad geográfica"
,1 
 
En nuestro espacio geográfico no se puede hablar de manera tajante que 
el cultivo del café prevalece dado por las condiciones topográficas 
del terreno, pero lo que si es veraz es que la mayor parte de estas 
tierras están dedicadas y ocupadas por ese bebestible de cuyo eje se 
derivan fundamentalmente las condiciones económicas de la población de 
Minca. 
La dependencia económica o aguda especialización en la producción del 
café trae como consecuencia una falta de solidez pecuniaria a sua ha-
bitantes, las oscilantes e inciertas condiciones de los precios y del 
mercado, los riesgos climáticos, biológicos y la violencia a que está 
'NIETO ARTETA, Luis Eduardo. Ensayo sobre economía colombiana. Bogo-
tá, Oveja Negra. 
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Es así, que cuando ocurren intensas lluvias constantes, automaticamente 
el productor verá impasiblemente mermar sus cosechas y por lo tanto dis 
minuir sus ganancias. A esta contingencia se le suma el factor biológi 
co, como es el caso, de las plantaciones de café de ésta zona, que a di 
ferencia de las del interior del pais - que producen dos cosechas al a- 
ño - éstas sólo producen una, concretamente en los meses de fin de año, 
la mayor parte del año 
lo que significa que estos pequeños productores 
permanecen inactivos y sin recursos económicos, lo cuál, los obliga a 
vender su fuerza de trabajo o tambien sus cosechas por adelantado a los 
intermediarios mayoristas a más bajo precio del estipulado por la Fede-
ración Nacional de Cafeteros. Lo anteriormente anotado revela de cuán 
débil y frágil es la infraestructura económica de la región de Minca. 
Al margen, de ese estrecho mercado ocupacional, existen otras limitacio 
tiene acceso al 
nes como son los hechos de que sólo un reducido grupo 
crédito y al uso de tecnologías, a estos se le adicionan los obstáculos 
que tienen por el mal estado de las vías que conducen a las zonas pro- 
unos sobrecostos al empresario agrícola 
ductivas que viene a originar 
que dán como resultado una baja rentabilidad que 
sión, pues es de todos sabido que el lucro es el 
economía y sin él, los productores no pueden seguir creando bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
desistimula la reinver 
motor principal de la 
sujeto este producto trastorna y debilita en ciertas épocas los ingre-
sos de los agentes productivos, en particular a los del pequeño caficul 
tor. 
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Debido al gran efecto o peso que tienen los fenómenos económicos si-
guientes: fuerza de trabajo, nivel de empleo, desempleo y distribu-
ción y nivel de ingresos sobre las condiciones económicas y nivel de 
vida de este asentamiento humano, nos detendremos en ellos para su es 
tudio y análisis. 
4.1 FUERZA DE TRABAJO 
El capital y el trabajo explican la mitad del crecimiento y la parte 
restante se atribuye al desarrollo científico y tecnológico. Eviden-
temente los anteriores factores aunado a una administración califica-
da contribuye a incrementar la productividad. 
La fuerza de trabajo como mercancía, es producción humana que se pue-
de vender o comprar, es decir, es objeto de oferta y demanda, por en-
de se puede hablar de un mercado para la misma. 
Para el estudio que en el momento ocupa nuestra atención como es la 
fuerza de trabajo en Minca, decimos que sufre las imperfecciones del 
mercado, lo cual está ligado al tipo singular de explotación económi-
ca que tiene el corregimiento -el café- que impone alta ocupación en 
época de recolección y baja durante el resto del año. 
Debe aclararse, que la mayor parte de los trabajadores sólo reciben 
un pago por la tarea realizada y que son muy escasos los que reciben 
prestaciones sociales. 
Otra situación que merece ser destacada es que en las fincas pequeñas 
los trabajadores permanentes son generalmente miembros de la familia : 
hijos, sobrinos, hermanos y en las grandes fincas la mano de obra per-
manente es asalariada. 
Es imprescindible recalcar que es el café la única rama económica que 
genera empleo en la región, porque ni la industria ni el sector servi-
cio presentan poca o ninguna significación en la economía de Mítica. 
Las explotaciones cafeteras son de caracter extensivos: La tierra está 
sembrada de árboles viejos de caficultura tradicional, café arabigo, el 
cuál como es sabido presenta, con el pasar del tiempo un decrecimiento 
en la absorción de fuerza de trabajo lo que no garantiza para el indivi 
duo ninguna estabilidad laboral sino en tiempos de cosechas transitoria 
que se dan en los meses de Octubre y Noviembre. 
En términos generales para las explotaciones cafeteras se encontraron 
tres modalidades de trabajo humano a saber: Administración, trabajo 
permanente y mano de obra temporal u ocasional. El primero ya se des-
cribió antes y la mano de obra ocasional está representada basicamente 
por los recolectores de café oriundos de la región y los provenientes 
de otras zonas. Tambien es mano de obra estacional aquellas que son a-
justadas por contratos en labores como: deshierbes, podas, siembras, 
etc., lo cuál fué dificil encuestar dado a su caracter o comportamien-
to estacional. 
El análisis último de la actividad laboral permite suponer que las per- 
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sonas aptas para trabajar pasan por un estado intermedio de desocupa-
ción lo que obedece a las características de la estructura ocupacional 
que allí predomina, es más si nos internamos a especificar las cualida 
des o conocimientos que tiene el obrero con respecto a las actividades 
que desempeñan podemos decir que no es calificada, ya que prevalece el 
bajo nivel educativo y una carencia casi total de técnicas relativas 
al cultivo de café y los que parcialmente la poseen ha sido producto 
del empirísmo y de la tradición familiar lo que lógicamente no les po-
drá facilitar la optimización de sus recursos. 
4.2 NIVEL DE EMPLEO 
Si hay más empleo en el campo se detiene el éxodo del campesino hacia 
las ciudades; el sector campesino dispone de mayores recursos, aumenta 
rá su poder para adquirir productos elaborados en la ciudad, hecho que 
directamente beneficia a los industriales y al sector urbano. 
El nivel de empleo y el tipo de ocupación en una población lo determi-
nan las fuentes de prodticción que allí existan, ésto indica que si una 
población mantiene o posee una base económica homogénea especializada, 
entonces no podrá tener, en especial el obrero, un nivel de ingresos y 
empleo estables y el tipo de ocupación estará centrado en el región 
económico que no domine en el área. El nivel de empleo que posee la 
fuerza de trabajo en Minca es del 81.86% con relación a la población 
económicamente activa. Este porcentaje corresponde en términos nomina-
les a 158 personas de las cuales el 81.64% pertenecen al sexo masculino 
y el 18.36% al sexo femenino. Los anteriores resultados observables en 
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la Tabla 11, nos evidencia la mayor absorción de fuerza de trabajo mas-
culina que femenina, las causas de ésto ya se ha explicado anteriormen-
te. 
Por otra parte si observamos los diferentes tipos de trabajo 6 activi-
dad en que se ocupa la fuerza de trabajo, se patentiza que la mayor 
fuerza de trabajo es absorbida por la caficultura, la cual demanda a 
una gran cantidad de variadas labores. 
.1,Como se aprecia y confirma en la Tabla 12, la mayor fuerza de trabajo 
que se demanda y ocupa es la de obrero-jornalero que es aquel que se de 
dica a realizar labores agrícolas que requiere la caficultura que son: 
limpias, podas, etc., contratadas por jornales. Otra dedicación de las 
personas en Minca, es la de celador, que se encarga de cuidar las casas 
campestres de familias, residentes en otros lugares que han adquirido 
estas viviendas con el fin de tener un sitio de esparcimiento y descan-
so, especialmente en los fines de semana y en los tiempos de vacaciones. 
Las demás actividades nos pone de manifiesto la deficiente estructura 
ocupacional del corregimiento de Minca. 
Otras dos actividades que se pueden mencionar son: el de doméstica y el 
de tendero que tienen una participación igual de 3.80% 
El resto de ocupaciones de los habitantes del corregimiento de Minca, 
tienen una participación mínima que oscila entre el 0.63% y el 3.80% 
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TABLA 11. Distribución de la población ocupada por sexo en el Corre-
gimiento de Minca, Municipio de Santa Marta. 
Sexo N2 de Personas Participación 
Porcentual 
Masculino 129 81.64% 
Femenino 29 18.36% 
TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuestas Realizadas. 
4.3 DESEMPLEO 
"En la producción primaria tiende a existir generalmente un sobrante 
de población activa que ejerce una presión desfavorable sobre los sala 
nos y precios primarios. Este incremento proviene por un lado del in 
cremento relativamente fuerte de la población en las regiones de pro-
ducción primaria y por otro del progreso técnico que va siendo necesa-
ria menos gente para obtener la misma cantidad de producto. Por ello 
a la industria y a las actividades que dependen directa o indirectamen 
te del desarrollo de aquellas, les corresponde la función de absorber 
tal sobrantefa. 
En efecto, a medida que halla una cuantiosa oferta laboral la Capacidad 
de negociación del obrero se reduce con el patrón, pues hay un alto po- 
2 
PREBISCH, Raúl. El sobrante real o virtual de población activa y los 
términos de intercambio. 
• 
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TABLA 12. Tipos de ocupación de la fuerza de trabajo en el Corregi 
miento de Minca, Municipio de Santa Marta.* 






Celador 13 8.23 
Maestro 6 3.80 
Conductor 6 3.80 
Modista 2 1.27 
Doméstica 7 4.43 
Obrero-Jornalero 80 50.63 
Agricultor 6 3.80 
Tendero 7 4.43 
Trabajo Independiente 3 1.90 
Promotor Campesino 1 0.63 
Horticultor 1 0.63 
Enfermera 1 0.63 
Abogado 1 0.63 
Comerciante 5 
. 3.16 
Tendero Ayudante 5 3.16 
Vendedor Ambulante 1 3.16 
Administrador 5 3.16 
Operador de Máquinas 1 0.63 
Capataz 1 0.63 
Empleado 3 1.90 
Granjero 1 0.63 
Agente de Policía 2 1.27 
TOTAL 158 100.00 
* FUENTE: Encuestas realizadas. 
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tencial humano dispuesto a aceptar cualquier trabajo por muy difícil 
y de escasa remuneración que sea, lo necesario para el oferente es 
conseguir su subsistencia. 
El desempleo no sólo causa frustración al ser humano por falta de opor 
tunidades o sea de los que no trabajan sino que también afecta a los 
que teniéndolo quisieran trabajar horas más intensas para elevar su ni 
vel de ingreso, puesto que muchas familias son numerosas y si alguno 
de esos miembros están sin trabajo significa que también debe abarcar 
la responsabilidad de mantenerlos, luego ésto ocasiona un debilitamien 
to de la unidad familiar. 
En Colombia el desempleo descendió a una tasa del 8% en 1989. En el 
Departamento del Magdalena existe un número de desempleados mayor de 
200.000 personas que corresponde aproximadamente a una tasa del 25%, 
en el Corregimiento de Minca. 
Este flagelo preocupaa todos los gobernantes, tanto es así que en cier-
tas administraciones se ha contratado a organismos internacionales pa 
raque diagnostiquen cuáles son las causas de desempleo en nuestro país. 
Es así como la Misión Chenery determinó que el desempleo en Colombia 
obedece al ciclo económico del receso mundial, o sea dificultad de de-
manda en el mercado de bienes; por las grandes transformaciones que ha 
sufrido el crecimiento de la población en lo referente a la edad de tra 
bajar; mujeres que se han incorporado en el mercado laboral y por otro 
lado el gran impacto educativo que se ha ejercido en la gente que hoy 
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exige más trabajo calificado y tambien por causa del desempleo fric-
cional. 
Si nos entramos a analizar la zona que nos ocupa debemos reconocer 
que el desempleo es debido fundamentalmente a las estrecheces del 
mercado laboral, dado por la ausencia de otras fuentes de trabajo 
y por la especialización y ciclo del mono-cultivo del café el cual 
tiene ocupada una gran área que lo restringe en la diversidad de pro 
ducción y por ende de otros tipos de ocupación. 
Tambien sucede el desempleo porque aquí no existe una política de in 
versión, ni nacional ni municipal específicamente dirigida al sector 
agropecuario para fomentar el empleo rural. 
4.4. NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION 
El ingreso es la variable económica de mayor relevancia, ya que de 
su cuantía o monto se desprenden aspectos como capacidad de compra, 
nivel de satisfacción de necesidades, posición de clases y términos 
generales que pueden hacer inferencias sobre el nivel de vida de la 
población. 
Al analizar los datos obtenidos a través de las encuestas condensa - 
das en la Tabla 13 se observa como el 79.11% de la población económi 
cemente activa ocupada obtiene ingresos por debajo del salario míni-
mo legal vigente, lo que entraría a discrepar con la Legislación La-
boral Colombiana que unifica los salarios rurales y urbanos. 
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TABLA 13. Nivel de ingreso de la población del Corregimiento de finca, 
Municipio de Santa Marta. 
  





O - 5.000 
5.001 - 8.000 2 1.27 
8.001 - 11.000 3 1.90 
11.001 - 14.000 4 2.53 
14.001 - 17.000 14 8.86 
17.001 - 20.000 11 6.96 
20.001 - 25.000 22 13.92 
25.001 - 30.000 51 32.28 
30.001 - 35.000 18 11.39' 
35.001 - 40.000 19 12.03 
40.001 - 45.000 8 5.06 
45.001 - 50.000 6 3.80 
50.001 ó Más 
TOTAL 158 1007, 
Renta : 16 
Pensionados : 8(5.06%) 
Fuente : Encuestas Realizadas 
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FIGURA: NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACION DEL 
CORREGIMIENTO DE M INCA> MUNICIPIO DE SAN— 
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FUENTE : TABLA 13  
4.5 DISTRIBUCION DEL INGRESO 
No solo es necesario que el producto interno bruto (PIB) 
de un país como Colombia crezca sino que también debe exis 
tir una distribución equitativa del ingreso. 
Una desigual repartición o asignación del mismo representa 
un cuello de botella al desarrollo general de una nación, 
ya que se ahogan o limitan los mercados, la estructura de 
la producción y por último va a influir en el crecimiento 
del problema de la marginalidad, puesto que del ingreso va 
a depender la satisfacción de las necesidades primarias de 
las personas y en mayor proporción del incremento o decre-
mento de la oferta de bienes y servicios. 
Es notable el efecto de la distribución del ingreso en la 
sociedad que por causa de los mismos, en familias de ínfi-
mos recursos, muchos padres se ven obligados a buscarles 
prematuramente ocupación a sus hijos para que éstos contri 
buyan a la financiación de su subsistencia privándolos así 
de la oportunidad de estudiar y en consecuencia una mala 
preparación que los imposibilita a participar racionalmen-
te del progreso de su región. A continuación ponemos a con 
sideración la Tabla 14, que nos revelará el uso que hace 
la población de sus ingresos. Según se desprende de los 
datos consignados en ésta Tabla, la mayor parte de la po-
blación destina sus ingresos en el rubro de alimentación, co 
9 
TABLA 14. Distribución del ingreso en el Corregimiento de Minca, 










FUENTE: Encuesta realizadas. 
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rrespondiendole'a este un 63.29%, en ese orden le siguen los gastos de 
salud con un 22.15%, y luego los de educación y vivienda con 13.29% y 
1.27% respectivamente. 
En términos generales, se observa que la inversión y el ahorro es nulo 
y que el ingreso en su totalidad se dedica al consamo, esto se debe fun 
damentalmente al bajo nivel de Ingreso y como es lógico de las deficien 
tes fuentes de empleo. 
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5. CONDICIONES DE VIVIENDA 
"El objeto vivienda es el soporte material de un conjunto complejo de 
actividades, individuales, familiares y sociales, alimentación, reposo 
ocio, relaciones sexuales, de reproducción necesarias al mantenimiento 
de la capacidad productiva de los componentes de la familia y a la re-
producción ampliada de la fuerza de trabajo social"3. 
En Colombia uno de los principales impulsores de la movilidad laboral 
de los sectores primario, secundario y terciario lo constituye las cons 
trucciones de viviendas en los centros urbanos. 
Evidentemente en nuestro pais se ha vuelto tradicional asumir como pro-
grama bandera para generar empleo y reactivar la demanda, la política 
antes citada. Esta estrategia es cuestionable porque presenta contra-
dicciones ya que si bien es cierto jalona la fuerza de trabajo no cali-
ficada que viene del campo, tambien es veráz que estimula el traslado 
del campesino a la ciudad, pués en su habitat al carecer de ellas, y 
oir la propaganda por los medios masivos de comunicación suscita en la 
población rural un inusitado interés por desplazarse a la urbe en bús- 
3 
PADILLA COBO,Emilio. Notas acerca del problema de la vivienda. Re- 
vista Ideología y Sociedad. Bogotá, 1972 
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queda de satisfacer, entre otras, esa necesidad. 
En nuestro corregimiento, base de nuestra investigación, no llega el 
Instituto de Credito Territorial (ICT) con sus grandes beneficios: ca-
lles pavimentadas, alcantarillados, acueductos,etc. 
Aquí, sólo hace presencia la participación o ayuda comunitaria, en par 
ticular de algunas monjas que cedieron unos terrenos a personas de es-
casos recursos para que levantaran sus casas por auto-construcción. 
En el presente capitulo se describen las condiciones de las viviendas 
que habitan los pobladores de Minca. Se señalan: los materiales utili-
zados en la construcción, las condiciones físicas, los servicios públi-
cos utilizados, la forma de tenencia, el número de personas y familias 
por viviendas ocupadas. Con la anterior descripción queremos mostrar 
las reales circunstancias en que vive esta colectividad. 
5.1 TIPO DE VIVIENDA 
Este aparte nos revela la calidad de las viviendas, es decir, si está 
terminada o en construcción, si es una choza, un cuarto o una cabaña con 
el fin de determinar si la calidad de las viviendas son las más aptas pa 
ra que sus moradores vivan en condiciones normales. 
Es así cpmo se presenta en la Tabla 15 que dá a conocer los diferentes 
tipos de viviendas. 
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TABLA 15. Estado de vivienda en el corregimiento de Minca, Municipio 
de Santa Marta. 
Estado actual de 
la vivienda 
NQ Viviendas Part. 
Porc. 
Terminada 90 85.71 
En construcción 8 7.62 
' (iluza, cabañas) 7.72 
Cuartos 
Desechos 
Otros 1 0.95 
TOTAL 105 100% 
FUENTE: Encuestas Realizadas. 
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Observando la tabla se manifiesta que el 85.71% de las viviendas están 
terminadas; el 7.62% en construcción y el 5.72% incluye chozas y caba-
ñas. Cabe anotar que estas son tomadas para fines recreacionales. Só 
lo el 0.95% es un cuarto en donde vive una familia. Estas cifras per 
miten decir que el tipo de vivienda que pesa en Minca es la terminada, 
evidenciando con ello, que la población de Minca vive en condiciones ap 
tas con respecto al tipo de morada utilizada. 
5.1.1. Materiales utilizados en la construcción de las viviendas. 
La descripción de los materiales utilizados en las viviendas es un com 
plemento al análisis de la calidad, ya que de los mismos depende el con 
cepto de estas, cómo: buena, mala o regular, para lo cual tendremos en 
cuenta la opinión con respecto al techo, las paredes y los pisos. 
Con relación a los materiales utilizados en la construcción, en los te 
chos se observa que el 59.05% de los casos posee techo de zinc, el 
38.10% de eternit, el 0.95% de concreto y el 1.90% de teja de barro.-
Los datos anteriores nos llevan a señalar que con respecto al techo, 
las viviendas de Minca no se encuentran en las mejores condiciones ya 
que los techos de zinc la hacen más calurosas y son más del 50% que 
las poseen. 
Con relación a las paredes se puede decir que están en regular situación 
ya que el 40% son de ladrillos el 36.19% de bloques, el 1.90% de made 
ra el 18.10% bahareque y el 3.81% tapia pisada. 
Los pisos son los que en mejor forma se encuentran ya que el 10.48% es 
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TABLA 16. Materiales de construcción utilizados en las viviendas en 
el Corregimiento de Minca, Municipio de Santa Marta. 
Materiales N9 Casas Part.Porc. 
Techos Zinc 62 59.05 
Eternit 40 38.10 
Concreto 1 0.95 
Paja o Palma - - 
Teja de Barro 2 1.90 
TOTAL 105 100% 
Paredes Ladrillos 42 40.00 
Bloque 38 36.19 
Madera 2 1.90 
Bahareque 19 18.10  
Otros (Tapia pisada) 4 3.81 
TOTAL 105 100% 
Pisos Baldosín 11 10.48 
Cemento 88 83.81 
Madera 2 1.90 
Tierra 4 3.81 
Otros 
TOTAL 105 100% 
FUENTE: Encuestas Realizadas. 
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de baldosín y el H.81% de cemento y sélo el 5.71% es de madera y tie-
rra. 
En términos generales digamos que de acuerdo a los materiales utiliza-
dos en la construcción de las viviendas, estas no ofrecen las mejores 
condiciones a sus habitantes, pero su situación tampoco es deplorable. 
5.1.2 Forma de tenencia de la vivienda. 
La forma de tenencia permite analizar si existe deficit de vivienda en 
una localidad o si domina una concentración en éstas o por el contrario 
si impera una estructura de tenencia adecuada. 
Para Minca la Tabla 17 nos muestra las diferentes formas de tenencia 
que posee la vivienda. 
Es así como observamos que la mayor parte de las viviendas son propias 
correspondiendoles el70.48%; en su orden le siguen las arrendadas con 
un 18.10%. Existen algunas que han sido cedidas y que representan el 
9.52% y por último, la categoría otras formas de tenencia a la que co-
rresponde un 1.90%. La estructura actual señala que existe un deficit 
de vivienda lo que impulsa a que parte de la población se vea obligada 
a arrendar. 
5.1.3 Servicios utilizados en las viviendas. 
La inexistencia de servicios en los hogares, como, energía eléctrica, a 
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TABLA 17. Distribución de la tenencia de la vivienda en la población 
del Corregimiento de Hinca, Municipio de Santa Marta. 
Tenencia de las 
Viviendas 
N2 de Viviendas Participación 
Propia 74 70.487 
Arrendada 19 18.10 
Ocupada de Hecho 
(Invadida) 
Cedida 10 9.52 
Otros 2 1.90 
TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas realizadas 
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gua, alcantarillado, etc., imposibilita que ahí se desarrolle dignamen 
te la vida humana, luego lo indispensable es que la familia esté dota-
da de esos elementos. 
El municipio de Santa Marta no escapa a ésta crisis generalizada en los 
servicios públicos, lo cuál se hace extensivo a los corregimientos, en-
tre estos, la población de Minca, constituyendo de ésta manera a la de-
gradación de las viviendas y por consiguiente de la familia. 
Las cifras obtenidas en las encuestas y condensadas en la Tabla 18 mu
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estran que el 100% de las viviendas poseen energía eléctrica, el 89.52% 
cuenta con acueducto, pero con agua sin tratamiento quedando un 10.48% 
de las viviendas sin éste importante servicio. 
Con relación al alcantarillado, no existe en el corregimiento este ser-
vicio. 
En materia de servicios sanitarios los datos obtenidos señalan que el 
80.95% poseen poza séptica para realizar qnsí necesidades fisiológicas 
el 12.38% tienen letrina y el 6.67% no disponen de ningún tipo de sani-
tario. Según Tabla 19. 
5.1.4 Número de persona por vivienda ocupada. 
El alto número de personas por vivienda nos determina si existe o no 
hacinamiento en la población. Los datos que a continuación se obser- 
van en la Tabla 20 nos dice que el 17.14% las viviendas están ocu- 
TABLA 18. Servicios utilizados en las viviendas del1Corregimiepto de Minca, Municipio-de Santa Marta. 
Sí No Total 
Servicios 
NQ Vivien. Partic. NQ Vivien. Partic. NQ Vivien. Partic. 
Energía Eléctrica 105 100% 0 0 105 100% 
Acueducto 94 89.52 11 10.48 105 100% 
Alcantarillado O 0 105 100 105 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
TABLA 19. Servicios sanitarios de las viviendas del Corregimiento de 





Poza séptica 85 80.95% 
Letrina 13 12.38 
No tienen 7 6.67 
TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
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FIGURA 9._ SERVICIOS SANITARIOS DE LAS VIVIENDAS EN LA PO- 
BLACION DEL CORREGIMIENTO DE MINCA, MUNICIPIO DE 
8; 
TABLA 20. Número de personas por vivienda ocupada en el Corregimiento 





Número de Personas 
por Vivienda 
   
  
Participación 
   
    
1 - 3 37 35.24% 
4 - 6 50 47.62 
7 - 9 15 14.28 
10 6 Más 3 2.86 
TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
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FIGURA 10._ NUMERO DE PERSONAS PCR VIVIENDA OCUPADA 
EN LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE MIN- 
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FUENTE: TABLA 20 
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padas por un número comprendido entre 7 ó más personas en promedio. 
Esto nos indica que aquí no se dá el hacinamiento de la población 
de Minca porque el 82.86% están habitadas por un número adecuado de 
personas, es decir entre 1 - 6 personas. 
El alto número de personas por vivienda es preocupante, ya que se 
desprenden situaciones negativas para la familia en general, porque 
afecta sus condiciones de salud, comodidad, crianza de los niños y 
en general, su bienestar. 
5.1.5. Número de familia por vivienda ocupada 
La limitación en viviendas hace que ésta sea ocupada no sólo por una 
familia como es lo normal, sino que se den situaciones de ocupación 
compartimiento de una vivienda por dos familias o más, sinembargo 
para el caso que nos interesa el 90.48% de las viviendas son ocupa-
das por una sola familia, el 5.72% están habitadas por dos o tres 
familias y el 3.8% de las viviendas lo ocupan cuatro familias ó más, 
lo anterior confirma lo expuesto acerca del número de personas por 
vivienda. 
Las cifras que fundamentan lo expuesto pueden verse en la Tabla 21. 
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TABLA 21. Número de familias por vivienda ocupada en el Corregimiento 





O - 1 95 90.48% 
2 - 3 6 5.72 
4 6 Más 4 3.80 
TOTAL 105 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
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NUMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDAS OCUPADAS EN 
LA POBLAGION DEL CORREGIMIENTO DE MINCA, MU— 
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6. CONDICIONES DE SALUD 
Podemos definir la salud como un estado de completo bienestar físico. 
mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad o inva 
lidez. 
El surgimiento de una enfermedad en una población puede causar des - 
trozos similares o mayores que una depresión o crisis económica. En el 
individuo ejerce tanta influencia que logra trastornar su carácter de 
persona alegre y laboriosa en triste y ocioso. Algunas personas pue-
den adquirir alguna enfermedad sin que le produzca la muerte, pero re 
duce su rendimiento laboral y por ende la producción. La no preven 
ción de esta puede ocasionar graves consecuencias económicas, políti-
cas y sociales. 
Como es de absoluto conocimiento, en Colombia el origen de las enfer 
medades tienen un estrecho vínculo con la ausencia de servicios bási 
cos: agua potable, alcantarillado, vivienda hospitales y servicios 
medicas. La carencia de estos provoca diversos tipos de enfermedades, 
como se refleja en los datos estadísticos nacionales. 
En nuestro departamento el presupuesto destinado para la salud es cada 
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año más exiguo, pues no es proporcional al crecimiento contínuo de la 
población lo que restringe su cobertura hacía la colectividad en par-
ticular de las poblaciones rurales. 
La determinación de las condiciones de salud nos lleva a inferir o 
dar explicación de la alta o baja tasa de mortalidad que presente di-
cha población. 
6.1 ESTADO DE MORBILIDAD DE LA POBLACION 
Es la proporción de enfermos en un tiempo y lugar determinado. En el 
espacio geográfico en el cuál basamos nuestra investigación el estado 
de morbilidad es afortunadamente de poca significación quizás, dado 
por la proximidad que tiene esta población con la ciudad capital a don 
de acuden en caso de alguna emergencia al hospital y también por las 
frecuentes campañas de vacunación y prevención de las enfermedades ade 
lantadas por los servicios de salud del Magdalena o bien por las con-
diciones climáticas de la región. 
Hablando específicamente de las enfermedades que han sufrido los resi-
dentes en ésta región sólo debemos decir que han padecido de gripes y 
diarreas. 
6.2 SERVICIO MEDICO 
Este asentamiento humano dispone de un puesto de salud, en donde un mé 
dico, un odontologo y una enfermera, esporadicamente, es decir, sólo 
los días Martes y Viernes ponen al alcance de la comunidad sus servi- 
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cios y conocimientos profesionales, tanto en el campo de la planifica 
ción familiar como en consultas generales. 
Es digno destacar la dotación de la unidad odontológica toda vez, que 
cuenta, entre otras, con rayos X que le facilita al odontólogo prácti 
car servicios de tratamiento de conducto (endodoncia) y limpieza de 
dientes (periodoncia), etc. Este aparato fué donado a la comunidad - 
por la firma alemana, Siemens a través de los servicios de salud del 
Magdalena y el local donde funciona fué dado por la Federación Nacio 
nal de Cafeteros. El rubro que demandan los sueldos de los menciona-
dos representantes de la medicina son financiados por el Estado. En 
términos generales, ésto viene a revelar que en materia de salud la 
participación del Estado y del capital privado en el otorgamiento de 
esos beneficios en ciertos aspectos son deficientes. 
Pese, a que gran parte de la población en el momento de ser encuesta 
da, manifestaba que los servicios mencionados eran buenos; nosotros 
disentimos de ello, porque además de carecer de médicos y odontólogo 
permanente, no cuentan con sala de maternidad, tan urgentes para ca 
sos de partos, ni de droguerias. 
Esto anotado últimamente nos advierte y corrobora que muchas personas 
no tienen conocimiento presente, ni futuro de los problemas que los 
podrían afectar. 
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7. SERVICIOS PUBLICOS 
Este tema en las actuales circunstancias es de gran trascendencia por 
el impacto económico, político y social que ejerce en el ámbito nacio - 
nal y más aún por la importancia que le concede la comunidad. En efec 
Lo, la carencia total, sus tarifas y sus diferentes prestaciones incide 
sobre el costo de la vida, nivel de bienestar y con mayor frecuencia so 
bre el orden público en sus diferentes manifestaciones. 
Aunque ello, es indudable por la forma como se manifiestan los descon - 
tentos: paros cívicos y marchas de protesta en general. Esto parece no 
preocupar a la clase dirigente sino que de manera subrepticia e indirec 
La estimulan la violencia al no dotar oportunamente a la comunidad de 
servicios elementales y que por otro lado realizan inversiones allí don 
de la gente se encoleriza y subleva, tardiamente hace presencia eljesta 
do a trave2 de la construcción o suministros de obras civiles y de tími 
das reformas agrarias. Pero, no toda la clase administrativa es indife 
e 
rente ante los grandes déficit que padece la sociedad rural como se de-
muestra y es justo reconocer los titánicos esfuerzos que vienen adelan-
tando los gobiernos nacionales, departamental y municipal, por incorpo_ 
rar a las zonas marginales a los beneficios del progreso por medio del 
programa del Plan Nacional de Rehabilitación con el cuál se persigue 
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proporcionarles servicios básicos, escuelas, carreteras, etc. Dentro 
de esta política fue articulado el Corregimiento de Minca y todas sus 
poblaciones ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de San-
ta Marta. Sin embargo, se hace indispensable poner en claro, que pe-
se a quedar ésta zona favorecida con dicho plan, este año sólo se ini 
ciaron los estudios para construir el acueducto de la Vereda Campano-
Oriente. 
La negación ininterrumpida de servicios vitales a la familia, ha traí 
do como consecuencia una indigencia mayúscula, más que todo en las po 
blaciones marginales. Esta situación de marcada inopia por la que 
atraviesan la mayoría de los países latinoamericanos, el Banco Mun-
dial en sus informes las describe como Pobreza Absoluta, término que 
ha asumido el actual mandatario colombiano para promocionar su progra 
ma denominado Plan de Economía Social o de Erradicación de la Pobreza Ab-
soluta. 
7.1 ACUEDUCTO 
El agua es uno de los recursos naturales vitales para el desarrollo de 
los seres vivos. Este precioso líquido se puede encontrar libremente 
en los mares, los ríos, lagunas, subsuelo, etc. Empero, si se quiere 
utilizar para el consumo humano, ésta debe ser sometida a un proceso 
de purificación o tratamiento químico para liberarlas de las impurezas 
o gérmenes que ocasionan en su mayoría las enfermedades predominantes 
en nuestro medio. 
En Minca es imprescindible aclarar que en el inicio de nuestra investí 
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gación contaba con un acueducto que abastecia de manera deficiente tan 
to en calidad como en cantidad de agua a la población debido a que es-
ta llegaba a los hogares de manera esporádica. Además este elemento e-
ra tomado por el acueducto directamente del río lo que implicaba una 
gran contaminación, pués este líquido traía consigo, numerosos factores 
contaminantes, residuos de cosechas de café, productos químicos , resul 
tantes de la fumigación de herbicidas y pesticidas, etc, que hacen los 
agricultores a sus plantaciones. Lo anterior ocurría por la poca capa-
cidad del tanque del acueducto y por la mala ubicación del mismo. 
Debido al problema de deficiencia y contaminación del agua, los dirigen 
tes locales y municipales optaron por construir un nuevo acueducto, sin 
planta de tratamiento; y ubicado en otro lugar donde no corriera peli - 
gro en ser afectado por los mencionados agentes. 
Hoy ese acueducto recientemente inagurado con bombos y platillos está 
paralizado porque según sus habitantes, el desarenador no funcionó y la 
arena terminó por tapar las tuberías. Actualmente por dicha situación 
sus moradores se ven abocados a tomar el agua del río directamente lo 
que atenta contra su salud y en especial de la población infantil que 
es más susceptible a contraer enfermedades provocada_por esos perjui-
cios. 
7.2 ENERGIA ELECTRICA 
La dotación de energía eléctrica constituye uno de los indicadores o 
signos del estado en que avanza determinado núcleo social. La inexis-
tencia de este fluido obstruye elprogreso socio-económico y cultural 
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de una región. 
En las investigaciones llevadas a cabo pudimos constatar que el cien por 
ciento de las viviendas poseen energía eléctrica, lo que significa un 
gran aporte del gobierno a través de CORELCA (Corporación de Energía 
Electrica de la Costa) para este sector del pais. 
7.3 ALCANTARILLADO 
Desde tiempos antiguos se desconocía el origen de muchas epidemias, pero 
una vez que se identificó que las pesimas y bajas condiciones sanitarias 
eran en muchos casos el medio de propagación, algunos gobiernos procura-
ron dotar de esos servicios a la población para impedir o controlar las 
enfermedades, mortalidad y así reducir los costos que le implicaría al 
estado erradicar una enfermedad ya arraigada. 
Incuestionablemente que la ausencia de higiene ambiental dado particular 
mente por la carencia de alcantarillado es una amenaza contra la salud 
de sus habitantes, sobre todo en invierno, pués la húmedad, el estanca-
miento de aguas, barros y eliminación de excremento en cualquier lugar 
es foco de insalubridad permanente. 
• 
En Colombia, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Es- 
tadisticas) el 73% de los niños en Colombia subsiste sin alcantarilla-
dos. En el Departamento del Magdalena la situación es más dramatica ya 
que el 78.1% carece de alcantarillado. En Minca el total o cien por 
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ciento de la población no cuenta con éste básico servicio. 
7.4 VIAS DE COMUNICACION 
A medida que se vayan mejorando o construyendo nuevas vías de comunica-
ción no sólo se está logrando la Integración de los diferentes sectores 
económicos sino que tambien se irán generando otras opciones producti 
vas que repercutirán favorablemente en la economía regional, pues los 
cultivos o productos que antes no se cultivaban ni comercializaban se 
podrán producir, dado, por las perspectivas y atractivas rentabilidades 
que ofrecerían las excelentes condiciones de la infraestructura vial,ca 
nales de comercialización etc. 
Empero; en este campo se patentiza la ausencia de la participación en 
las inversiones estatales y del sector privado, pués, la carretera úni-
ca vía por la cuál se comunica con Santa Marta se halla lamentablemente 
en un largo trayecto deteriorada, claro es, excluyendo el tramo de San-
ta Marta a Minca que se encuentra asfaltada, todas las vías y caminos 
que conducen a la zona productiva están intransitable y convertidas en 
caminos de herradura, que como es comprensible, dificulta el traslado 
de los productos a los centros de consumo y por otro lado ocasiona una 
disminución en los ingresos de los agentes productivos. 
7.5 SERVICIOS DE EDUCACION 
Es común sostener que el grado de desarrollo de un pueblo se mide a tra 
vés de la educación, por lo tanto, es primordialmente indispensable que 
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el estado dote a los conglomerados de estas instituciones donde vayan a 
asimilar los beneficios de las enseñanzas que le ayudará a optimizar los 
escasos recursos de que disponga la región y a la véz les ayudará a 
transformar su medio ambiente. 
El corregimiento de Minca y su jurisdicción cuenta con tres planteles 
educativos distribuidos así: dos en Minca, un colegio de primaria y un 
centro vacacional dende cursan hasta octavo grado. El tercer colegio 
está ubicado en la vereda de Tigrera, este último insuficientemente do-
tado de elementales servicios sanitarios y en especial carece de un nú-
mero proporcional de profesores acorde con los estudiantes allí existen-
tes, ya que sólo hay un profesor que se encarga de impartirle instruccio 
nes a cuatro cursos, cuyos alumnos carecen de elementos didácticos, co-
mo bibliotecas etc. 
7.6 SERVICIOS DE TRANSPORTE 
El transporte que es otro factor impulsor del desarrollo que sirve como 
medio de enlace, traslado y comunicación entre las diferentes comunida-
des, es aquí relativamente eficiente, por cuanto esta población dispone 
de 12 carros de diferentes marcas adaptados para el transporte de perso 
nas y productos; es conveniente aclarar que este servicio es eficaz des 
de el trayecto de MInca hasta Santa Marta por estar esta carretera en 
buenas condiciones, pero en cambio el acceso a las vías que los condu-
cen a las veredas de La Tagua, El Campano y en general a todos los si-
tios que comprenden la jurisdicción de este corregimiento se encuentran 
destapadas imposibilitando así, el transito de vehículos a los menciona 
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7.7. SERVICIOS DE RECREACION 
La diversión ó esparcimiento ayudan al descanso ó relajan las tensio 
nes producidas por el trabajo agotador. La complejidad creciente de 
la vida moderna exije que recreación y trabajo se complementen a fin 
de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada de trabajo 
sin que se agote física y mentalmente. Es tanta la importancia que 
se le ha reconocido, que hoy los gobiernos de diversos países dejan 
espacios donde construir centros recreacionales. 
En efecto, Minca posee un maravilloso parquecito en donde asisten sus 
moradores para lograr la integración social y discutir problemas que 
les afectan. 
También posee una cancha de fútbol, la cual es pertinente anotar que 
presenta deficiencias en las medidas reglamentarias. A más de lo an-
terior, no cuentan con canchas donde puedan practicar otras discipli 
nas deportivas. Tampoco existen allí centros o establecimientos que 
les permitan realizar eventos culturales. 
7.8. SERVICIO TELEFONICO Y VIGILANCIA 
El ser humano por naturaleza es social y por tal motivo requiere de 
comunicarse con sus semejantes. 
El teléfono es otro elemento esencialpara la prosperidad del conolome 
_
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rado, ya que les facilita intercambiar ideas con otras comunidades y 
en términos generales, ampliar su cultura. 
Esta población cuenta con un teléfono úbicado al lado de la inspección 
de policia, que es otra institución encargada de velar por la seguridad 
y bien de sus habitantes. 
El teléfono fué instalado por Telecom, este pone de manifiesto la acción 
estatal en dicho corregimiento. 
7.9 RECOLECCION DE BASURAS 
La inexistencia de este servicio atenta contra la salubridad de la re-
gión, debido a que si estas se acumulan en los patios y frentes de sus 
casas se convierten en foco de infección, manifestandose por la apari-
ción de mosquitos, cucarachas, etc., los cuales son portadores y dise-
minadores de enfermedades. 
Minca no dispone de este elemental servicio, por lo tanto sushabitantes 
en muchos casos arrojan las basuras al rio o bien las queman o acumulan 
en sus casas para que se descompongan. 
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8. CONCLUSIONES 
Por lo que se desprende de nuestra investigación adelantada, po 
demos afirmar que el corregimiento de Minca, similar a todas las po 
blaciones ubicadas en el sector rural, muestra una serie de ausen - 
cia de elementos infraestructurales que se constituyen en los indi-
cativos más protuberantes que confirman el abandono y marginamiento 
de esta zona. 
En efecto, la población de Minca con un total de 443 habitantes 
oriundos en su mayor parte del interior del país, pudimos constatar 
que prevalece en ellos, el sexo masculino con un número de 254 y el 
restante 189 al sexo femenino, lo que es preocupante debido a que 
en Minca, el mayor generador de empleo es la escasa producción agra 
ria y al existir mayores oferentes de fuerza de trabajo masculina, 
significa que entre ellos se da una competencia que incide en los 
bajos precios del jornal y de una aguda dependencia económica (61.()97.) 
de la mujer con respecto al hombre, ya que en esta última, es insig 
nificante su participación en el mercado laboral, reduciéndose su 
labor a los quehaceres domésticos. 
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En lo concerniente a obras públicas, es preciso anotar que el esta 
do de las vías, en particular las que conducen a la zona de producción, 
se hallan deterioradas, lo que provoca sobre todo, en época de invierno 
un gran impacto negativo en los ingresos del empresario agrícola a la 
cual se suma la violencia allí amenazante. 
Refiriéndonos a las condiciones educativas de esta localidad, es 
justo manifestar que son aceptables, por el número de establecimientos 
que posee, dos de primaria y uno de bachillerato, no obstante algunos 
como los de Tigrera presentan serias deficiencias tanto en el número 
de profesores, elementos didácticos y carencias de servicios sanitarios 
que ponen de relieve el estado precario del plantel. 
Por otra parte, se observa que la enseñanza que en la región se im 
parte, está desarticulada con la realidad socio-económica de sus habi 
tantes y que se refleja por el reducido nivel de conocimientos que tie 
nen con relación a su ecología y al cultivo del café, pues gran parte 
de ellos se dedican al mismo, empleando técnicas rudimentarias hereda 
das por tradición familiar. En cuanto a la educación formal se encon 
tr6 que de un total de 414 personas aptas para estudiar, sólo existe 
un 0.77% que alcanzó educación universitaria, 0,24% logró recibir cur 
sos técnicos completo, 1.20% alcanzó educación normalista completa y 
0.24% incompleto; 4.11% educación secundaria completa y 20.77% incom 
pleta; 15.7% educación primaria completa y 45.65% incompleta. El 10. 
61% no recibió ningún tipo de educación. A esto se agrega deserción 
escolar que llega hasta un 50% ocasionado por la estructura ocupacio 
nal que impone el monocultivo. 
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Con relación a los servicios de salud y prestación de atención a 
la niñez, debemos destacar que es el campo, en el cual hay mayor par-
ticipación estatal y del sector privado, lo que se corrobora porque 
el Gobierno a través de entidades como Servisalud, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, Fondo Educativo Regional, Siemens, Fede-
ración Nacional de Cafeteros, etc., se han hecho presente por medio 
de inversiones y donaciones en Puestos de Salud, Servicios Médicos y 
Odontológicos, Centros Vacacionales y Hogares Infantiles. 
Es importante manifestar que esta población aunque no tiene sala 
de maternidad, ni cuenta con servicios médicos y odotológicos perma-
nentes, indudablemente logran aliviarlos y prevenirlos de enfermeda-
des. Esto último se palpa en los habitantes, quienes muy pocos han 
sufrido de percances de salud graves, lo que resulta paradójico, toda 
vez que no cuentan con un acueducto suficientemente dotado de imple-
mentos que les permita purificar el agua, a lo que se le asocia la in 
existencia de alcantarillado y de recolección de basuras, que en con-
junto representa una amenaza para la colectividad. 
En cuanto a la estructura económica que allí impera, vale la pena 
revelar que es débil, pues todo su eje económico gira en tornó al cul 
tivo del café cuya producción es transitoria, debido a su ciclo lo 
que origina una escasa e inestable ocupación, evidenciándose esto, 
porque el empleo que mayormente se gesta es el de jornalero que con-
tratan a destajo y también por las cifras de ocupados y desocupados 
que corresponden a 81.86% y 18.14% respectivamente. Esto refleja la 
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ausencia de una política agraria en esta sección, pese a ser el sec-
tor agropecuario la base productiva de esta sociedad. Sin embargo, 
en Minca no se da elfenómeno de emigración. En relación con el aspec 
to de vivienda resulta que en Minca la mayor parte de personas posee 
vivienda en calidad de propietarios y son solo ocupadas por familias 
predominantemente conformada por 6 miembros, es decir, generalmente 
tiene de 3 a 4 hijos. Este corregimiento muestra la tendencia de con 
vertirse en un centro recreacional a largo plazo pero sin lucro, pues 
de un total de 105 casas, la mayoría eran propias y ocupadas por una 
sóla familia. 
De lo anteriormente expuesto, se infiere la marcada discriminaciñn y 
contrastes que se da entre lo que se invierte en obras públicas en 
Santa Marta y Minca. Mientras que la primera es una devoradora de re 
cursos y receptora de políticas concretas dirigidas a eliminar la po-
breza y fomentar el turismo, en la segunda es casi nula la acción del 
Estado. Esto se confirma porque en nuestra región programas de go-
bierno como el de la Erradicación de la Pobreza Absoluta y el Plan Na 
cional de Rehabilitación no han llegado aún con sus beneficios socia-
les. 
Tampoco la Reforma y Descentralización Administrativa, cuyo fin es la 
autogestión municipal, no se refleja; quizás debido a la escasez pre- 
supuestal o a las trabas políticas que pone la oposición. Adicionado 
a lo antes citado, está la poca e insignificante influencia que ejer-
cen los campesinos del lugar en la toma de decisiones gubernamentales 
y al conformismo y paternalismo que domina en la comunidad estudiada. 
RECOMENDACIONES 
El presente trabajo llega a las siguientes recomendaciones después de 
la reflexión crítica de la problemática socio-económica de Minca, és-
tas se agrupan así: 
1. Al Estado: 
- Agilizar la pavimentación de la carretera que de Minca conduce al 
Campano, Cerro Kennedy, etc., para que logre estimular la producción 
y genere empleo. 
Capacitar a todas las personas que tengan temperamento de líder y 
vocación de servicio a la comunidad, en los campos administrativos, 
financiero y agropecuario, para que se convierta en protagonista de 
su propio desarrollo. 
Crear o construir un centro educativo que imparta una eseñanza es-
pecializada en las técnicas de los cultivos como: café, hortalizas, 
floricultura, con el objeto de que optimicen su producción y califi-
que la mano de obra. 
En materia de salud, construir una sala de maternidad donde puedan 
acudir en caso de partos. 
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Ampliar la cobertura de la camparia que vienen adelantando los mili 
tares, el Alcalde, el I.C.T. y la comunidad hacia los corregimiento pa 
ra que éstos también disfruten del progreso social como de viviendas, 
alcantarillados, pavimentación de calles, etc. 
Aumentar los impuestos a las casas de recreación de Minca y desti 
nar éstos recursos al mejoramiento de la infraestructura turística de 
Minca. 
Crear una política agraria coherente que no solo garantice mejores 
condiciones de empleo y remuneraciones que permitan atender las deman 
das del trabajador y su familia, sino también logre un superávit físi 
co de alimento, a fin de controlar las presiones sobre los principales 
determinantes de las fluctuaciones de los precios. 
2. A los Productores: 
Diversificar la producción a través de la incorporación o siembra de 
nuevos cultivos como: hortalizas, frutales, flores, para que así obten 
gan mayor solidez económica. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Estudio socioeconómico del Corregimiento de Minca 
(Cuestionario Urbano). 
- ASPECTOS SOCIALES: 
Nombre del encuestado:  
Lugar de nacimiento: 
Estado civil: 
Soltero . Casado . Viudo . Unión Libre  
Nivel de Educación: 
Sabe leer . Escribir . Primaria . Secundaria  
Normalista . Técnica Superior 
Número de familias que habitan en la casa:  
Número de personas que habitan en la casa:  
Número de personas que componen cada familia:  
La cas es propia . Arrendada . Cedida  . . Ocupada de 
hecho (por invasión) . Tiene escritura 
DATOS SOBRE LA VIVIENDA: 
1. Tipo de vivienda. 
• 
Terminada  . En construcción . De desechos 
• 
Rancho, choza o cabaña . Cuartos . Otros  
Material predominante en las paredes: 
Ladrillos  Bloques . Madera . Guadua o caña  
Bahareque Desechos  
Material predominante en los techos: 
Plancha de concreto . Teja de zinc . Teja de eternit  
Paja o palma  
Material predominante en los pisos: 
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Baldosín . Cemento . Madera 
. Otros 
Servicios de la vivienda: 
Energía eléctrica . Pública 
. Privada . Acueducto 
Ríos . Pozos . Acequias 
. Servicios sanitarios conec- 
tados a pozos sépticos . Servicio de alcantarillado 
 
Cuántos cuartos posee la casa (sin incluir baños ni cocina) 
Posee radio . Televisión . Nevera 
. Estufa a gas 
Estufa eléctrica . De petróleo 
. Carbón o leña 
Qué problema observa en la población: 
Pertenece a alguna asociación cívica o social del corregimiento  
Por qué no integra o no asiste a las reuniones de la Junta de Acción 
Comunal, para impulsar al desarrollo de su comunidad? 
9. Qué beneficios o servicios ha proporcionado el gobierno a la comuni
- 
dad? 
Qué servicios le ha construido la Federación Nacional de Cafeteros a 
Minca? 
Influyen los políticos con el progreso de la población? 
- ASPECTOS DEMOGRAFICOS: 
Desde cuando está en la comunidad? 
Antes de mudarse en este corregimiento donde vivía? 
Por qué aalib de su comunidad? 
Permanece en Minca? . Razones 
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5. Cuando familiares o amigos •suyos se han mudado a otros lugares, 
sabe los motivos por el cual lo hacen? . Cuáles  
- ASPECTOS DE SALUBRIDAD: 
De qué enfermedad ha padecido o sufrido últimamente usted o algún 
miembro de su familia?  
Utiliza los medicamentos caseros?  
Ha utilizado los servicios médicos? . Odontológicos  
Si los ha utilizado qué opinión le merecen estos servicios? 
Buenos . Malos . Regulares Qué sugerencias haría 
usted al respecto?  
Cuando hay partos o enfermedades graves a donde acuden?  
Ha hecho planificación familiar?  Qué método utiliza?  
. Si no planifica, porqué?  
En los momentos de ocio o desocupación a qué se dedica? 
Lectura . Deportes . Cine . Baile . Noticias  
Oir música . Escribir  
Cómo considera a la alimentación que le da a sus hijos, nietos, etc.? 
Buena . Mala . Regular . Insuficiente o escasa  
Por qué?  
A cuánto ascienden sus ingresos? Mensuales . Quincenal  
Diario  Semanal  
Cuántas horas al día trabaja? . Cuántas horas a la semana tra- 
baja? Si trabaja en qué gasta lo que gana? En alimentación 
. Vivienda . Salud . Educación  
Ha estado usted alguna vez desempleado? . Cuánto tiempo  
Cuando ha buscado trabajo lo ha conseguido facilmente?  
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Dificilmente  Por qué cree que no ha conseguido trabajo? 
Falta de oportunidad 
 
. Escasa preparación suya  Consi- 
  
dera que en Minca hay necesidad de crear fuentes de trabajo?  
Como cuáles?  
11. Si suactividad es caficultor (a), los ingresos obtenidos por la 
venta del café le permiten vivir cómodamente durante todo el año? 
. En cierta época del año . Cuando termina la cosecha 
del café, a qué se dedica? . Está conforme con su 
situación económica? . Qué ayudas pediría al gobierno? 
Sus hijos iniciaron estudios y no los terminaron. Por qué? Por 
no gustarles? . Por carencia de recursos económicos?  
Porque tuvieron que salirse del plantel para ayudarlos a sostener 
la familia muy numerosa . Por no existir en la localidad cen 
tros educativos acorde a sus requerimientos?  
Cree que Minca ha progresado? . Si considera que no ha evo- 
lucionado por qué?  
- OBSERVACIONES: 
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NIVEL DE LIDERAZGO Y ORGANIZACION 
El desarrollo y transformación de una población está en función de la 
capacidad dinámica, administrativa y del espiritó civico de sus habi-
tantes, acompañados éstos de líderes que los estimule económica y po-
líticamente para que se conviertan en protagonistas de su propio desa 
rrollo. 
El corregimiento de Minca posee una junta de acción comunal, cuyo pre 
sidente ha propendido por alcanzar un sustancial progreso, objetivo 
que ha sido imposible por la poca participación y apoyo de la comuni 
dad que ni a reuniones asiste para debatir y resolver sus problemas. 
Esto hace deducir que la comunidad es apática, aletargada y resignada 
a su suerte. Tambien puede ser por la poca efectividad y éxito que ha 
obtenido su presidente quien se ha dirigido a solicitar auxilios para 
reparar y construir algunas obras, sin conseguirlo. Obedeciendo y con 
firmado por él mismo, a los torpedos políticos de quienes administran 
y les corresponden manejar y destinar las partidas que las obstaculi-
zan porque el presidente de la junta no es de filiación o del grupo po 
lítico de quienes ocupan esas secciones gubernamentales. 
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EL GLIFOSATO EN LA RECION DE MINCA 
En el mundo se viene presentando una gran crisis ecológica que amenaza 
el futuro de la humanidad, derivado fundamentalmente de las relaciones 
y uso irracional del hombre con el medio ambiente. Aunque la tierra es 
una sola y probablemente se le ha adecuado más en los últimos tiempos 
para la agricultura. No obstante, este avance en la explotación no só-
lo ha traido consigo un bienestar sostenido y generalizado sino que por 
la utilización indiscriminadas de tecnología, tal es el caso de los agro 
químicos y maquinarias que si se incorporan a la tierra intensamente y 
por un tiempo prolongado pueden causar efectos nocivos como la esterili-
zación y proliferación de enfermedades. 
Precisamente aqui en Minca con la fumigación de glifosato es una demos-
tración evidente de cuán es autodestructivo el ser humano. 
Entre la economía y la ecología hay una estrecha interdependencia, por 
lo tanto, cualquier desición gubernamental que se tome al respecto se 
debe mirar como están ellas integradas y así evitar consecuencias funes 
tas. 
En la región de Minca la fumigación desacertada del glifosáto produjo 
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ciertos daños que se vieron reflejados en las alteraciones biológicas 
que sufrieron algunos arbustos, en especial los cítricos, los cuales 
al recibir dicho producto, los árboles adultos comenzaron a amarinar 
sus hojas para luego marchitarse totalmente. En otros, que ya estaban 
iniciando la producción de futos no lograron desarrollarlos, pués algu-
nos se secaban o sino se maduraban prematuramente o bien se desprendían 
por sí solos de las ramas. A las plantas jóvenes o semilleros con edad 
promedio de siete meses, se les retardó el crecimiento e incluso a esa 
edad comenzaron precozmente a parir dando uno a tres frutos con un ta-
maño mínimo anormal. 
Cabe destacar que una comosión procedente de Bogotá que se envió para 
que evaluára y estudiara los daños causados por el herbicida, al hacer 
le análisis a algunos árboles determinó y diagnosticó que el glifosato 
fue el causante directo de esas anomalías mencionadas. A más de las 
susodichas anormalidades ocasionó otras como: la pudrición de las rai-
ces y la desertificación parcial de algunos suelos de ciertas fincas ca-
feteras. En efecto en varias propiedades que visitamos, el sembrar o 
dedicarse a la agricultura no presenta ninguna confiabilidad ni rentabi 
lidad al productor. 
En fin lo que se tradujo en éxito para las autoridades Colombianas, re-
multó un fracaso para la sociedad rural de Minca, tanto en el aspecto 
económico como en el aspecto ecológico. Ya que en el primer caso, cau-
so grandes perdidas para algunos campesinos que derivaban o complementa 
ban su sustento de ese renglón económico y en el segundo, se supone que 
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esos cambio leves sufridos en el clima de Minca podría ser atribuido a 
esa fumigación que parece ser, alteró el balance térmico de la región. 
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